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Preţul abonamentulni:
Pe un an . . . . . . . . . . .  4 coroane.
Pe o jumătate de an . . . . . . .  2 coroane.
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se fac la „Tipografia“, soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Lumină din lumină,..
Din stejar stejar rămâne, din lu­
mină lumină se aprinde, iubirea iubire 
naşte, şi ura ură!
Cel-ce în lume loveşte, isbeşte cu 
pumnul, cu piciorul, cu copita împinte- 
nată, nu se poate se nu înceapă mai 
curend ori mai târziu a primi şi el ace­
leaşi isbituri, poate chiar mai cu v îrf şi 
mai îndesate!
Acesta e adevărul de care s’au 
putut mai viu încredinţa perciunaţii no­
ştri patrioţi, şi zilele astea. -•
Ei opresc tuturor naţionalităţilor 
de a sta în legătură cu fraţii lor de 
peste hotare, şi a primi ajutoare dela 
ei în sărăcia lor, — dar’ ar vrea ca lor 
să le fie îngăduit a-’şi ajuta pe fraţii 
Giangăi pieritori de foame de prin cele 
lumi stră ine! E i au închis la şcoli nem­
ţeşti, ba şi teatre nemţeşti venite din 
Austria, dar' lor se le fie îngăduit a-’şi 
ajutora pe Ungurii de sub stăpânire 
nem ţească! Aşa ar vrea, dar' li-s’a dat 
zilele astea zdravăn peste g h ia re !
în  Bucovina se află câteva mii de 
Ciangăi, prăpădiţi şi uitaţi de D-zeu.
Patrioţii din Budapesta au hotărît 
se trimită 20  0 0 0  coroane pe seama 
şeoalelor ungureşti ale acestor Ciangăi 
bucovineni.
Dar’ au primit carte cu pecete grea 
din Beci, că »nîem szabad !« Taie Neamţu 
lim ba!
Şi acum să vezi la lacrămi în Juda- 
p e s ta ! Că ei au fraţi năcăjiţi sub »jug«




Culese de Nicolae Scrb, june.
Frunză verde de pe rit 
Pe-acest deal pe-acest cornut 
Merge-o pruncă şi-un voinc, 
Voinicu merge călare,
Prunca merge pe picioare,
Da prunca din graiu grăia: 
Floare mică, floare mare 
Ia-me bădiţă călare 
Că nu mai pot de picioare, 
Voinicu din graiu g ră i:
E u mândruţo te-aş lua,
Da mi calu mititel 
Nu pot duce greu pe el,
Abia duce trupu meu,
Trupu cu păcatele,
Spatele cu armele,
Apare în fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc în b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n e l  (strada 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 4 bani, a doua-oară 12 bani, 
a treia-oară 10 bani: şi timbru de 60 bani
austriac şi Austriacii nu le îngădue să 
le trimită câte un mic ajutor de bani 
pentru susţinerea şeoalelor lor să race!
Apoi da. Nu îngădue nemţii vie- 
nezi acest lucru, căci au avut dela cine 
învăţa! Teatraliştii Nemţi n'au venit 
în Pesta să înfiinţeze şcoli sau ce ştiu 
eu ce, numai chiar se joace o zi-două 
şi să plece acasă, şi nu ’i-au lăsat, sau 
de ’i-au lăsat, au mers la teatrul lor şi 
au făcut scandal, fluierându-’i şi huidu- 
indu-’i! Apoi doar’ nu-’s nici Nemţii 
sclavi ungureşti, ca ei se le îngădue 
ajutorări de aşezăminte trainice, nu de 
cele de pe o zi pe a lta !
Aşa-'i. Isbeşte şi vei trezi iubire 
în acela pe care îl încunjuri cu iubirea 
ta. Ureşte şi ceartă şi isbeşte în dreapta 
şi-’n stânga, şi nu vor întârzia urm ă­
rile: certat şi isbit vei fi şi tu în cu­
rând de mai mulţi ca pe câţi tu  ai isbit, 
şi şi mai greu!
Şi noi încă numai coacerea roa­
delor purtărei acesteia încopitate ungu­
reşti cu lumea din jur, o aşteptăm şi 
bună nădejde avem, că toate isbiturile 
acestea crunte ce naţionaHtăţei noastre, 
şi celei’ slovace şi serbeştî şi germane 
ni-se dau azi, întoarce-se-vor în ziua de 
plată şi răsplată asupra acelor dela cari 
azi ele pornesc! Căci oameni suntem 
şi noi şi alţii, şi nu mult vom mai pute 
m e r g e  după vorba scripturei de a da 
cu pâne în cine dă cu peatră, -— ci îi 
vom aduce aminte că ura ură naşte şi 
dor de resbunare, şi numai iubirea 
iub ire ! ‘
Lumină din lumină.
Da prunca din graiu g ră ia : 
Dare-ar bade D zeu 
Să fie pe gându meu, 
Unde-o fi locul mai rău 
Calu să seoblâncească 
De păm ent se te trântească, 
Mâna stângă se ’ţi-o frângă, 
Hai direaptă se ’ţi-o rupă, 
Ca se-’ţi duci freul cu dinţii 
Ca se te plângă părinţii, 
Cum au plâns şi după mine 
Când am vint bade cu tine,
II.
F runză verde de aluni 
Bate ventul prin păduri, 
Rupe meri şi rupe peri, 
P rin tre  ei rupe şi fagi 
Şi desparte oameni dragi, 
Cum ne-au despărţit pe noi 
Cu m ândruţa amendoi.
Cin’ ne-o despărţit pe noi 
N 'ar ave parte de boi 
Nice de turme de oi,
M iş c a r e a  Ş v a b ilo r .  Mai mulţi
cetăţeni germani din Verşeţ au înain tat 
petiţie senatului şcolar de acolo, cerend 
ca în locul limbei maghiare de propu­
nere, care le-a fost octroată, să se intro­
ducă în şcoalele elementare din oraşul 
lor limba de propunere germană ; sena­
tul şcolar a respins însă petiţia, cu m are  
indignare. Natural, că presa m aghiară 
laudă purtarea senatului şcolar, ear' pe 
bieţii petenţi îi declară de trădători de 
patrie! Va să zică în Ungaria e egală 
cu tradarea de patrie cererea, ca legea 
să fie respectată şi esecutată. Că zău» 
ca la noi la nim eni!
Prigonirea continuului naţio­
nal. Terorismul se continuă, şi nu ştim . 
când se va tini. La 2 0  Ianuarie  v. 
în  Brad se dă o producţiune teatrală. 
Se joacă  »Nunta ţărănească« de Ale- 
sandri. Ş i lucru de sine înţeles, că 
moş Trochin nu poate se fie îm brăcat 
în  ismene largi de pe pustele A lfo ld -u lu it 
ci în  costum românesc; ear' flăcăii 
d e la  nunta Ilenufei nu puteaţi se fié cu 
pipe scurte în  gură şi cu caucuri (pă­
lării) cocişeşti m aghiare; ci cu brêne 
naţionale şi cămeşi cusute frumos — 
cum ştiu coase Româncele. — Ş i ce se 
vezil Când s’a început jo c u l după  
producţiune, pretorul C. Vaier — d in  
nenorocire Român — provoacă pe moş 
Trochin şi pe doi flăcăi, ca se-'şi 
arunce costumele româneşti.
Regretăm, că un Rom ân în  oficiu  
a ajuns până  la atâta. ■
Dacă ordin a avut de »sus*, atunci 
terorism ul e dat pe faţă, dacă d l pre­
tor nu a avut ordin, atunci dispreţul
; Nice de turme de vaci 
Cum am fost pătrunşi de dragi* 
De ne-o despărţit bărbat 
Moară necuminecat,
Moară-’n sânge până-’n brêu, 
Să-’l mance vermii de viu ;
De ne-o despărţit muiere 
Grumazii-’n funie-’i piee;
De ne-o despărţit v r’o fată 
Moară necuminecată 
Cununia nu ’şi-o vadă.
III.
Pe la noi dinsus de viie 
Fste-o toantă cu moşie,
Viia şi moşia-’mi place 
Da cu toanta n’am ce face, 
Ţine-o Doamne, ia-o drace 
C'am luat-o şi nu-’mi place, 
Ţine-o drace, ia-o-’n cârcă 
C’am luat-o şi me mâncă.
IV.
Frunzuţă verde de fag 
în  temniţă-’n Bălgărad
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Românilor se-’l ajungă. De ce nu a 
lăsat dînsul gendarmii, cari erau de 
faţă, ca aceştia se interzică purtarea  
costumelor.
Si bine se însemnăm, că moş Tro- 
chin nu avea breu tricolor, nici cocardă 
tricoloră, şi nu putem  înţelege pe ce 
motiv ’l-a provocat d l pretor ca „s& 
tiu  mai r&mână în  costumul ro­
mânesc".
Cum de nu s'a acăţat dl pretor şi 
de damele îmbrăcate în  costum şi cu 
pantlice tricolore? î l  asigurăm pe dl 
pretor, că publicul era deja gata se-’i 
facă o plăcută surprindere.
Regretăm că moş Troehin şi încă  
doi juni, ca se nu conturbe petrecerea 
s ’au desbrăcat la provocarea pretoru­
lui. Era cu m ult m ai bine a avisa p u ­
blicul îndată la provocare, şi atunci 
ne-am fi depărtat cu toţii, lăsând pe  
d l pretor cu gendarm ii în  sala de joc. 
Se nu fie oare vre-un ac şi pentru co­
jocul acestor m ici tirani ? /
E v . . . .
Apel,
C â tră  c e t i to r i i  ş i  s p r ig in ito r i i  
„ F o ii P o p o ru lu i“.
cere o cauţie în d oit de mare la  fo a ie ,  
decât cum era  p â n ă  aci, adecă trebue 
se punem în că  2500 de f lo r in i,  p e  lângă  
aceia c a r i sunt depuşi. Această nouă  
mesură apasă g re u  fo a ia  noastră. N o i  
ne vom încerca se resbim  cu ea, d a r  
ca se isbutim  a o învinge avem. lip să  
de sp rig in u lp u tern ic? a lp o p a ru lu i nostru.
,,Foaia Poporului“ e menită  
p entru  popor. P en tru  e l luptă cu d ra g  
ş i  însufleţire. D a r  ea numai aşa poate  
se se sustie, dacă va f i  sp rig in ită  mai 
m ult ca p â n ă  aci. D e  acea ne ad re­
săm cu în cred ere iu b iţ ilo r  n o ştri cetitori 
ş i  s p rig m ito ri, ru g â n d u - i se lăţească  
„Foaia Poporului“  între cunoscuţii 
lo r. F ie c a re  cetitor, care iubeşte foa ia  
aceasta ş i  doreşte ca ea şe vieţuiască, 
se-’ş i  ţie de datorinţă a câştiga în că  
un abonent nou, p r in  ceea-ce se face  
un mare b ine ş i  p op orulu i, lăţindu-se  
p r in  cetire cunoştinţele folositoare.
Acest s p rig in  î l  cerem cu stă­
ru in ţă  dela iu b itu l nostru popor, c ă c i 
n um ai aşa putem  se asigurăm  p e  de­
p l in  fo a ia . V re m ile  sunt grele', d a r  
n o i trebue se ne facem datorinţa, j e r t ­
f in d  pentru ceea-ce a l  nostru este ş i  
pentru  n o i luptă.
De peste sfiptemână.
F o a ia  noastră, „Foaia Poporu­
lu i“, care cu atâta duagoste luptă  
pentru  d repturile  ş i  binele ţe ra n u lu i 
român, a avut dela întemeerea e i a se 
lupta cu multe greutăţi. D in  p r ic in ă ,  
că a spus adeverul, că ‘ş i  a r id ic a t  cu­
vântul pentru d rep tu rile  p o p o ru lu i român  
ş i  a înfierat nedreptatea ş i  volnicîile, 
a  fost luată la  ochi de stăpânirile  ma­
g h ia re  ş i  a fo st  ş i  este crunt prig on ită .
’I - s ’au făcut m a i multe procese, când  
osândită a fo st la  m a ri spese ş i  p e ­
depse băneşti, n um ai ş i  num ai ca se o 
lovească, se o poată n im ici ş i  sista. 
P rig o n ir ile  înse n:u ’ş i-a u  ajuns scopul, 
că c i ,Foaia. Poporului“ m ândră ş i  
trium fătoare a eşit d in  luptă ş i  d in  
p rig o n ir i.
Acum o nouă apăsare ş i  pedecă  
se pune peste tot f o ilo r  noastre ş i  în ­
deosebi „Foii Poporului“. Cu A n u l-  
N o u  s a introdus o nouă procedură j u ­
decătorească, ştergendu-se legea de p re s ă  
de până aci. I n  urm area acesteia se
Sunt trei fraţi nejudecaţi 
Pe vieaţă încuiaţi,
Şi soru-sa Angelina 
Le duce prânzul şi cina, 
Frate-seu din graiu g ră ia :
Şor’ soruţă draga mea, 
Astă-noapte am visat 
Că-’n fundu grădinei noastre 
Sunt trei pâuze d ’albe lungi 
Şi-'n capătul pânzelor 
Sunt trei corbi şi ciocănesc,
La mijlocul pânzelor 
Sunt doi şerpi încovrigaţi,
La capătul dinapoi 
Stau trei turme de oi.
Soru-sa din graiu g ră ia :
Ele trei pânze d ’albe lungi 
Calea de-aici pân’ la furci,
Şi-ăia trei corbi ce cloncănea 
Trei domni legea v’o făcea, 
Şi-ăia doi şerpi încovrigaţi 
Lanţul de furci acăţaţi,
Şi-ale trei turme de oi 
Lumea s’or mira de voi.
Renta şcoalelor din Braşov.
Săptămâna ce se sfîrşi ne aduse o 
veste, care poate face oare-care linişte 
inimilor româneşti, cari se umpluseră de 
griji şi de temeri pentru  viitorul falni­
celor noastre şcoale româneşti din Braşov. 
S’a adus anume câte o lege în dieta 
României şi a Ungariei, prin care se 
recunoaşte dreptul bisericei Sf. Nicolae 
din Braşov asupra banilor ce-’i primia 
din România şi îi va pute primi aceşti 
bani şi în viitor pentru susţinerea şcoa­
lelor din vorbă. Cum, vom arăta mai jos.
Biserica Sf. Nicolae din Braşov a 
avut din vechi vremuri mari moşii în 
România, pe cari le primise ca evla­
vioase daruri dela cucernici domnitori 
români. Când zdrobeau câte o năvală 
păgânească din ţeară, vechii Domni pă­
mânteni români zideau câte o mănăstire 
în semn de mulţumită lui D-zeu sau 
dăruiau averi mănăstirilor şi bisericilor 
ţârei. Şi nu ’şi-au uitat nici de noi, 
fraţii lor de dincoace, şi mai ales bise-
V.. ...
Frunză verde de saltiţă 
Este lucru cu putinţă 
Fată ca şi-o păuniţă 
Se fii roabă la temniţă?
Joi o prind, Vineri o leagă, 
Sâmbătă-’n temniţă-o bagă, 
Duminecă până-’n prânz 
Tot un suspinat şi-un plâns, 
Duminecă-’n prânzul mare 
Se ruga ea de iertare : 
Pârcălab de pe temniţă 
Slobozi-me la uliţă,
Se-’mi mai văd v r’o păsărea 
Vintă de pe ţeara mea. 
Păsăruică păsărea 
Nu ştii maica ce făcea? 
Pasărea din graiu g ră ia : 
Pită d ’albă frământa 
Şi după tin’ se cânta. 
Păsăruică păsărea 
Spune tu la maica mea,
Pită d ’albă să frământe 
După min’ să nu se cânte.
ricei din Braşov, ’i-au cinstit frum oase  
moşii în  ţeară.
în  România s’a adus însă, înainte 
cu câteva zeci de ani o lege, prin  care 
averile bisericilor şi mănăstirilor (în cari 
se încuibaseră mai ales trân tori greci 
şi alte lighiri străine), le-a luat statul 
în mâna sa, având a da el numai c â te  
de lipsă bisericilor şi mănăstirilor. Adu­
când legea asta, nu putea face abatere 
nici cu biserica din Braşov. ’I-a luat şi 
ale ei averi. D ar’ în schimb îi dădea 
an de an o sumă anumită de bani, ca 
despăgubire (»rentă«), pe cari se-’i folo­
sească pentru  susţinerea şcoalelor mari 
(gimnasiu cu 8 clase, şcoală rea lă  cu
4 clase şi şcoală comercială şi alte şcoale 
mai mici), pe cari această biserică le-a 
înfiinţat, şi pe cari fără acei bani, poate 
nici nu le putea deschide. Ba s’au făcut 
dănii şi anume pentru aceste şcoale.
Guvernul unguresc însă, a adus 
înainte cu vre-o 15 ani o lege prin  care 
opreşte tu tu ror şcoalelor din ţeară  a 
primi »ajutoare« dela ţări »străine«. B i­
serica din Braşov însă îşi ridica banii 
şi după această lege, şi-’i dădea m arilor 
sale şcoale, căci ea zicea că nu primeşte 
un »ajutor« din ţeară străină, ci îşi 
capătă numai ce e al seu, o despăgubire 
pentru averile ce 'i-le-a luat statul rom ân 
când a luat averile tuturor bisericilor 
în mâna sa.
Acum trei ani însă, guvernul ţerei 
noastre, a ţîţa t de duşmani scârboşi ai 
neamului nostru românesc, a făcut un 
pas mai departe faţă da aceste şcoale 
româneşti. Deşi ele nu primeau »ajutor« 
dela fraţii de peste Carpaţi, ci îşi p ri­
meau nnmai carnetele după o datorie,
— guvernul s ’a pus în calea şcoalelor 
şi le-a oprit a mai primi banii din Ro­
mânia, am eninţând eă de-’l mai primesc, 
el — închide şcoalele!
Gândul lui unguresc a eşit curând 
la iveală: el nădăjduia că şcoalele fără 
banii din România nu s’or pute susţine 
de sine, şi vor fi silite sau a se închide, 
sau a se pleca lui, guvernului unguresc, 
cerşindu-'i mila... în  gândul ăsta a şi 
zis cătră capii şcoalei, că dacă n ’au cu 
ce trăi fără acel ajutor, le dă el, gu­
vernul din Pesta bani câţi le trebue, 
numai să nu mai stee cu faţa întoarsă 
spre Bucureşti, ci — spre Budapesta! 
Stăpânii falnicelor şcoale braşovene, din 
cari es cei mai aleşi şi mai bravi tineri 
români, au priceput îndată gândul dosnic 
şi dorinţa ascunsă a Ungurilor, şi au 
spus că le mulţumesc de ajutor, d a r’ 
dela ei nu le trebue, mai bine fac ce 
pot şi cruţă de altundeva şi îşi susţin 
şcoalele aşa neatîrnătoare cum au fost 
şi până acum. Mai bine sărac şi liber 
, (neatîrnător de nimeni), decât cu creţarii
Păsăruică păsărea 
Nu ştii taica ce făcea?
Trei cai negri potcovea 
Şi după tine pornea.
Păsăruică păsărea 
Spune tu  la tăicuţa,
Trei cai negri potcovească 
După m in’ să nu pornească,
F ăr' să-’ntoarne carele,
Să-'mi încarce hainele,
Să le ducă-’ntre hotară,
Să le dee foc şi pară,
Se le văd batăr fumul 
Dacă nu le-am fost domnul,
Să le văd batăr para 
Dacă nu le-am fost doamna I
Din Reoiţa-română.
Culese de Petru Truţian, june.
Rău-’i Doamne şi nu-’i bine 
D’un voinic tinăr ca mine, 
Că de ce tot m’am temut
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în  pungă şi eu spinarea încovoiată — 
spre Pesta !...
Şi s’au început apoi înţelegeri »ofi­
cioase«, intre guvernul din România şi 
cel din Budapesta, cercându-se o înţele­
gere. Guvernul român recunoaşte că e 
dator bisericei şi şeoalelor din Braşov,
— dar’ cel unguresc a cercat fel şi 
chipuri spre a arête că datoria asta nu 
mai are valoare şi că de fapt biserica 
română din Braşov nu mai are drept 
a cere, şi deci nici a primi acei bani,
— ca astfel se fie silită ori azi ori mâne 
a primi sprigin unguresc sau a-’şi în­
chide şcoalele cari prea sunt spini în 
ochii Ungurilor. De vor primi ajutorul 
din Pesta, vor trebui se primească şi 
porunci .din Pesta, şi azi li-se va cere 
un profesor ungur, mâne doi, azi un 
studiu învăţat ungureşte, mâne doué, 
până îl înghit de tot!
De această mare pacoste ne-a ferit 
D-zeu deocamdată, prin aceea, că gu­
vernul român, şi la întrevenirea, precum 
se auzia, chiar a M. Sale Regelui Carol 
şi a împăratului nostru, — a isbutit a 
rupe încăpăţînarea celui unguresc de a 
recunoaşte dreptatea primirei acestor 
bani pe seama şeoalelor numite.
Săptămâna trecută s’a pus capăt 
pertractărilor prin aducerea unei legi 
de cătră dieta amânduor ţărilor, prin 
care regulează pricina astfel:
Guvernul român depune aproape 
un m ilion de lei (962.500), adecă suma 
care cu 4 la sută aduce atâta 
cât dădea astfel guvernul an de 
an bisericei din Braşov, şi depune aceşti 
bani la cassa statului în Pesta şi de aci 
căpetenia Eforiei şeoalelor din Braşov 
are să-’i ridice an de an pentru aceste 
şcoale !
Aşa scopul (de a avă ajutorul pen­
tru şcoale) e ajuns, deşi forma e jertfită. 
Pe viitor trimisul bisericei din Braşov 
are se dee sbună dimineaţa« la Buda­
pesta nu mai mult la Bucureşti, când e 
să-’şi ridice datoria ! Şi asta au dorit-o 
şi Ungurii. Ei doresc să ru p ă_ tot _ mai 
mult ori-ce fire ce ne leagă pe noi de 
inima românismului şi se ne trag ăsp re  
inima pintenilor. Dar’ încercare zădar- 
nică. Inimile noastre tot în tr’acolo vor 
fi îndreptate de undo vedem că le vine 
căldură, nu pumnale ascuţite!
Cercat-a consistorul din , Sibiiu se 
facă să capete .el banii şi el să-’i dee 
bisericei din Braşov, ca fiihdu-’i mai 
mare. Miniştrii unguri însă n ’au vrut, 
ci fac pe capul Eforiei şeoalelor să se 
ducă de adreptul la ei după bani.
N’are a zice. Ştim că^avem  în 
Braşov oameni cu mult mai sănetoşi la 
inimă şi la sufletele lor româneşti, decât
Mie Doamne ’mi-ai ursit,
M’ai ursit, m’ai blăstămat 
De m ândra să mă despart. 
Frunză verde floricele 
Omul bun petrece rele,
Astfel mie mi ursit 
Să trăesc tot năcăjit.
Necăjit şi întristat 
Şi de m ândra depărtat.
să ne temem de ceva înrîuriri rele a 
acestei noue stări de lucruri.
D-zeu le-a ajutat de ’şi-au asigurat 
venitul material. D-zeu le va ajuta se 
păstreze şi românescul duh în şcoalele 
cari azi sunt lumina ochilor noştri, în 
creşterea tinerimei române !
JVottraş nan nor greu ?
P'rivitorii pe cerul politic înalt îşi 
încreţesc frunţile îngrijaţi da vederea 
unui nouraş, ce poate să fie şi numai 
nor trecător, poate fi însăşi înainte- 
mergătorul unei furtuno, car « de .:>»• fi 
să se descarce po urma acestui nouraş, 
ar fi o furtună groaznică, ce ar zgudui 
odată tot pământul nostru !
E vorba de »pacînica« Rusie, care 
ca din senin ’şi-a mobilisât (a pus pe 
picior de răsboiu) trupele sale dola gra­
niţa Afganistanului (în Asie) la un loc 
unde lăcomia marilor puteri se ciocneşte 
tare pentru stăpânire asupra ţărilor nea­
jutorate de pe acolo.
Cum se ştie că Rusia e de acelea 
care tace şi face, această mobilisare, 
deşi mică, a încreţit îndată sprâncenele 
veghetorilor politici, şi,toţi privesc cu­
rioşi să 'vadă, e această vedenie numai 
un mic nourel de vară trecător, sau e 
solul unei furtuni ? Căci de e de felul 
din urmă, apoi furtuna aceea ar zgudui 
odată greu Europa, ale cărei puteri au 
m a ri interese în partea cu pricina.
^  e - T r ic o lo r u l  p r i g o n i t .  ']
' D in'Sălişte soseşte o ştire aprin­
zătoare de sânge în vine. Când cu adu­
narea de teatru la Sălişte, anul trecut,
o. ceată de tineri voinici au jucat *Că- 
luşeruU , purtând ca toţi căluserii noştri 
de pretutindenea, tricolor; naţional pe ei. 
Gendarmii au făcut arătări şi ponosluri 
pentru această »demonstraţie« naţională 
valahă, şi au venit porunci »de sus« 
(dela Pesta) ca pretura din Sălişte să 
pedepsească pe purtătorii tricolorului ! 
Şi după multe trăgănâri, în 29 Ianuarie 
n. pretura din Sălişte a făcut tinerilor 
căluşerii mie proces şi l i  a pedepsit, cu 
câte. 4 coroane şi cu 2 coroana pedeapsă 
în bani pentru p u rta rea . colorilor na­
ţionale. , i
ApîneDumt şovinismul unguresc, 
sau ce voeşte prin împingerea lucrurilor 
aşa departe ? Acuşi vor cerca se rupă 
hainele do po noi dacă vor fi ţăsute 
din fire roşii, galbine, vinete!
Şi nu uita vorbele mele,
Do vezi mândră c’oi pleca 
' Tu să pleci naintea mea,
Se eşi să ne sărutăm 
Şi la lume s’arătăm,
Ca să vadă lumea-’ntreagă 
Cât ’mi-ai fost şi-’mi eşti de dragă, 
Şi-acum trăbă se te las 
Cu lacrămi curgând p ’obraz.
Antâia prelegere poporală a 
„Reuniunei economice“ din Orăştie.
OrSştie, 5 Februarie c.
Duminecă, la orele 3 d. a. a avut 
loc aici ântâia  prelegere poporală  din 
seria aranjată de »Reuniunea econo­
mică«.
Am mers cu speranţe puţine, căci 
vedem cum pe aiurea poporul p a r’că 
anume fuge de adunări de acestea aran­
jate de »domni*, dar’ cu atât mai bine 
ne-a căzut sufletului, văzând că poporul 
nostru român din Orăştie s’a dovedit şi 
în acest punct, bun ascultător. Sala 
şcoalei s ’a .umplut bine, erau vre-o 100 
de ţărani fruntaşi, membri ai Reuniunei 
şi nemembri, şi ca la 25- 30 de domni 
inteligenţi şi măiestri.
Dl Dr. I. Mihu, preşedintele Reu­
niunei a deschis adunaroa cu o frumos 
gândită vorbire, care a fost primită cu 
vii aciamări, apoi a dat cuvent dlui 
Ioan M ihaiu, care a ţinut o instructivă 
disertaţie asupra cultivărei plantelor de 
nutreţ, îndeosebi a foloaselor cultivărei 
tr ifo iu lu i, — apoi dl CI Baiou a diser- 
tat cu pricepere şi meşter, despre lucră­
rile ce avem de făcut în grădina de 
pomi, dovedind că s'a ales cu frumoase 
cunoştinţe din prelegerile măiestre ale 
profesorului nostru seminarial D. Comşa 
din această materie. P rin  felul de pre­
dare şi prin e'splicârile cu ilustraţii, re­
aducea adese ori aminte de acele prele­
geri, pe care atât de cu drag le ascul­
tam în seminar. ,
Poporul a ascultat cu încordată 
luare aminte amândouă prelegerile cari 
n ’au fost prea lungi, ca să obosească, şi 
a mulţumit prelegetorilor prin urări vii 
>să trăeascăU
E ar’ preşedintele Dr. Mihu, a îm-r 
părtăşit după ântâia prelegere, că Reu­
niunea pentru a nu face numai vorbă 
goală, va şi veni în ajutor economilor, 
membri ai sei sau abonaţi, la foaia ei» 
procurându le seminţe de tritoiu, lu- 
ţernă  şi napi, pe care le dă lor cu preţ 
scăzut, ca se aibă şi folos şi cu atât mai 
vîrtos se se îndemne a urma poveţele 
ce li-se deteră în prelegere, — ear’ după 
a doua disertaţie le-a spus că Reuniu­
nea întru promovarea pom ăritu lu i la 
membrii sei, le va dărui altoi şi pădureţi 
chiar în prim ăvara asta.
. Ştirile au fost primite cu bucurie de 
popor, şi mulţi din cei de faţă, s’au în­
ştiinţat îndată â întră şi ei în sînul 
Reuniunei, pe care o înţeleg tot mai 
bine şi văd că spre al lor bine înte- 
meiatu-s’a!
Cele multe înainte!
Şi mă poartă pe la joc,
Şi fetele la bertiţă,
Şi popa la cădelniţă.
Murăş, Murăş apă lină 
Treci-mă-’n ţeară străină, 
D ar’ mă treci să nu me-’nceî 
Că n ’ai bani să mă plăteşti 
Şi nici haine să mă-’mbreci.
Spune, spune puiu de corb 
Făcut-a Dunărea pod ?
Spune puiu de rândunea 
Gata-’i podu peste ea 
Se trec şi io cu badea.
Viorea floare frumoasă 
Rămâi m ândră sănătoasă, 
Sănătoasă şi-’ntristată 
Şi cu inima stricată,
Văd bine că-’ţi pare rău 
D ar’ rămâi cu D-zeu.
Rabdă m ândră n’ain ce-’ţi face 
Dacă domnii ’mi-au scris carte 
Cai să plec cât do curend 
Şi tu să rămâi plângând, 
Rămâi m ândră sănătoasă 
Nu fi tristă, fii voioasă,
Rămâi tu cu dor şi jele
Din Mărgău.
Culese de I. M ango, învăţător.
De m’o fi făcut maica 
Deodată cu frunza : 
Să-’mi fie dragă lumea. 
De m’o făcut mai târziu 
Tot a dorului să fiu.
Busuioace nu te coace ! 
Dar!! de ce să nu mă coc? 
Că me pun ficiorii-'n clop
Câţi ficiori de vîrsta mea 
Toţi trecură Dunărea, 
Numai eu cu-a mele fapte 
Nu pot trece mai departe.
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Terorismul în Zarand.
In istoricul Zarand, patria ener­
giilor naţionale de oare-când, s’a por­
nit un furios curent de terorism.
Pare-că se tem de reînvierea erou­
lui, din mormântul dela Ţebea, pare-că 
se tem de şoaptele ce murmură goronul 
lui Horia, — aşa s’au pornit micii tirani, 
să teroriseze pe toţi Românii din acel jur.
E cunoscută barbaria dela Ţebea. 
Se ştie cum cununa lui Iancu, a fost 
confiscată din sfântul altar al bisericei 
de acolo. Se ştie că s’a pornit proces 
contra tinerilor noştri cari au depus 
cununa pe mormântul lui Iancu, săvîr- 
şind un act nevinovat de cea mai fru­
moasă şi creştinească pietate.
Procesul acesta pornit sub pro­
testul ridicol al »delictului contra reli- 
giunei«, va scoate de nou la iveală ne­
dreptatea revoltătoare ce ni-se face, 
aproape zilnic, şi acum în era poreclită 
a »legei, dreptului şi dreptăţei«.
Suntem siguri că bravii tineri îm- 
procesuaţi, vor şti cu bărbăţie şi cu 
demnitate se represente causa sfântă, pe 
care au răsbunat-o şi până acum în 
mod aşa de nobil între aplausele gene­
rale nu numai a întregei tinerimi ro­
mâne, ci ale românimei întregi.
Suntem siguri că cu prilejul pro­
cesului se va demasca cum merită siste­
mul »fariseismului, terorismului şi insul­
telor«, care s’a acoperit cu masca »legei, 
dreptului şi dreptăţei*.
Dar’ nici nu s’a început acest pro­
ces de prigonire, şi deja noue prigoniri 
«’au săvîrşit
P r ig o n i r i  p e n t r u  tr ic o lo r .
Am anunţat pe scurt că mai mulţi 
tineri din Baia-de-Criş au fost luaţi la 
cercetare pentru-că la o petrecere au 
jucat Căluşerul, în costum naţional, cu 
obicinuitele brâne şi cocarde naţionale.
De abia s’a lăţit ştirea despre noua 
prigonire, şi deja ne vine altă ştire şi 
mai grozavă. Tinerii români au fost 
deja osândiţi de solgăbirăul din Baia- 
de-Criş, şi au fost loviţi cu pedepsele 
cele mai mari posibile.
Sperăm că vom pute arăta mai 
pe larg noua barbarie, acum dăm urmă­
toarele :
Pentru faptul nevinovat, că au îm­
brăcat costumul de căluşeri, zece tineri 
<\u fost pedepsiţi cu amende de câte 
6 0  c o ro a n e  şi câte 3 utile t e m n i ţă ,  
cum şi la suportarea speselor de. între­
ţinere în temniţă.
Aceşti zece osândiţi sânt:
1. Adam  Berar, proprietar, de 
35 ani.
2. loan Roman, măiestru pielar, 
39 ani.
3. loan Rusca sen., cassar, 43 ani.
4. loan Rusca  jun., cârcxmar, 33 ani.
5. Emeric Vucu, păpucar, de 
26 ani.
9. Petru Beleiu al lui Iosif, eco­
nom, 22 ani.
. 10. A dam  Ban, econom, 16 ani.
Şi mai aspru au fost pedepsiţi:
11. Petru Dragoş, păpucar, 32 ani.
12. Petru Florea, econom, 35 ani.
Aceşti doi au fost osândiţi la 
amendă de c â te  ÎO O  c o ro a n e , (ori 
câte 5 zile arest) şi încă la câte stece 
z i l e  t e m n i ţă .
Curios e că şi autorul acestei dra­
conice sentenţe e tot un — Lázár, — 
anume solgăbirăul din Baia-de-Criş L á­
zár fa rka s  jun.
Recurs contra sentenţei osândiţii 
căluşeri au înaintat prin distinsul ad­
vocat Dr. Am os fr â n a u ; astfel apăra- 
rea causei e depusă în bune mâni şi 
sperăm că solgábiréul- îşi va căpăta cu­
venita lecţiune pentru ilegala mősurá de 
terorisare.
6. Oeorge Trifan, măsar, 31 ani.
7. loan Trifan, alui Petru, rotar,
26 ani.




Istoria scrisă de bărbaţi învă­
ţaţi şi fără patimă, recunoaşte şi ea 
adevăratul adevăr, că Iancu a fost de- 
parte-departe de a fi un vânzător de 
patrie. Şi scoate istoria la iveală fapte  
de-ale Românilor din 1848, cari dove­
desc chiar credinţa  lor patriei, şi nu 
duşmănia sau păcatul venzărei.
Aşa este m ărturisirea şi recunoa­
şterea lui K. M. Pataky, istoric chiar 
ungur, care în  o carte scrisă nemţeşte 
pe seama, lumei străine şi tipărită la 
Lipsea, (în Germania, la 1856), vorbind 
despre ţinuta Românilor în dieta care a 
hotărît chemarea Muscalilor în ţeară, 
spune şi el; că : »1 oţi Rom ânii au votat 
în  contra chemărei Ruşilor*. Şi aceşti 
Români erau de bună-seamă înţeleşi cu 
Iancu. Ce fel de »vânzători de patrie« 
au fost dar’ ei, cari temendu-’şi patria  
de venirea în ea a armatei muscăleşti 
ce venia chiar ca să dee Ungurilor 
peste ghiare, ei au votat contra chemărei 
Muscalilor ?
Şi tot istoria ne spune, că trimişii 
poporului român, primiţi de M. Sa îm ­
păratul în Yiena, la 25 Februarie 1849, 
au fost întimpinaţi cu cuvintele:
»Primesc cu bucurie încredinţarea 
d-voastră despre credinţa naţiunei ro­
mâne, şi recunosc jertfele grele pe cari 
le-a dus pentru tronul Meu şi pentru  
împerăţie, contra unui partid necredin­
cios (cel unguresc). Cererea naţiunei 
române voiu face să fie primită, şi în 
scurtă vreme să se îndeplinească«.
Ear' mai târziu  M. Sa a pus 
pe steagul regimentului de grăniţeri 
români, medalia cea scumpă, cu scri­
soarea pe ea : »Pentru statornicia în  
credinţa ju ra tă , 1848—1849*.
Cum adecă ? M. Sa împăratul, cel 
mai înalt aperător al binelui împărăţiei, 
a putut astfel vorbi, şi astfel de medalie 
pune pe steagul regimentului unui popor 
vânzător de patrie? Şi pusă medalia 
tocmai ca aducere aminte de vremile 
d in  1848—1849, când chiar sub con­
ducerea lui Iancu  acest popor era în 
foc? Era dar’ acest foc o făptuire a
unor vânzători de patrie, ori chiar a unor 
credincioşi aperători ai binelui p a tr ie i?
Unde să mai punem m ărturisirile 
multor generali din armata im perială 
asupra lui Iancu, m ărturisiri făcute în  
rapoartele lor oficioase, cari toţi pun  
pe Iancu în o lumină din cele mai fru ­
moase, a tât ca soldat, cât şi ca om, şi 
ca cetăţean, care nu îşi doreşte nimic 
sieşi, ci numai pa tr ie i şi poporulu i seu 
iubit, — încât . după răsmiriţă, M. Sa 
împăratul de azi, pe atunci tinăr îm părat, 
a venit în Munţii-Apuseni, în  nebiruita  
cetate a Moţilor şi a lui Iancu, şi a cer­
cetat El însuşi pe acest erou, voind să-’I 
decoreze (să-'i pună pe piept medalii s tră ­
lucite) pentru credinţa şi vitejia sa, des­
făşurată în ju ru l tronului şi spre binele 
bine înţeles al patriei?!
Ponosul aruncat de câte un cap 
zvăpăiat unguresc asupra lui Iancu, că 
ar fi fost un »vânzător de patrie« e nu­
mai isbucnirea unor creeri seci patrio­
tici, sfruntată pălmuire a adevărului 
istoric şi semn de o putrejune sufle­
tească la cei-ce îl pot arunca, cum a 
aruncat-o fostul ministru Perczel şi după 
el grofşorul dela Alba-Iulia, asupra ace­
stui curat erou al nostru.
Nu vânzător,ci ideal (pildă neajunsă) 
de credincios şi de cinstit şi bun, a fost 
Iancu al nostru, a tât in tabără, cât şi 
ca om singuratic privit, — şi tot aşa 
ideal şi plin de cinste în sufletul seu e 
poporul, care îl preamăreşte şi de icoană 
scumpă îl ţine în gândul seu şi în 
inima s a !
Din  p i lde le  a ltora .
Dragoste pentru Unguri in Fiume.
Un tinăr zvăpăiat ungur din Fiume, 
a dat zilele astea prilej Fium anilor a-’şi 
arăta earăşi toată dragostea pentru  îm- 
pintenata naţie.
Un slujbaş dela drumul de fer s ’a 
îmbrăcat în tr’o seară în chip de »csikoş«, 
adecă flăcău, betyár de pe pustă, cu 
haine largi-largi, cu pălăriuţă cât un cuib 
de cioară, cu cisme sclipicioase şi cu 
pinteni zuruind pe ele. Şi aşa s’a dus, 
în chip de »mască« pe uliţele oraşului 
şi a în tra t la  un  bal mascat. Cum ’l-au 
văzut mai ales tinerii italieni, au început 
a-’l încunjura, a-’l huidui, a-’l împinge 
şi a-’l batjocori* ca pe chipul lui sá­
tán, — până bietul representant al 
»alesei« naţii ungureşti s’a făcut cam 
mai perdut din sala de petrecere. S’a  
retras în tr’o cârcimă, unde ştia că mai 
umblă Unguri din Fiume. D ar’ Unguri 
erau puţini, tineri italieni însă şi aci mai 
mulţi. Şi cum ’l-au văzut pe înfoiatul 
Unguraş, au dat mă rog năvală asupra 
lui şi ’i-au tras o dragă de flocăială 
numai ca aceea a voivodei Ţiganilor, 
cât n’a mai rămas petec de-o palm ă 
întreg din monturul nemeşesc pe e l !
Au fost arestaţi doi studenţi italieni, 
ca mai aprigi în scârmănarea omului 
»statului«. D ar’ tinerii ci-că îşi fa c ia lă  
din asta, căci, zic, ei n’au avut nici o 
poftă ca acest slujbaş dela tren, se le 




Despre modurile şi uneltele 
pentru lucrarea pământului.
Prelegere poporală, ţinută de Ioan G eorgescn, 
în 18 Ianuarie în Noul-Român, ear’ în 19 Ia­
nuarie în Oprea-Cârtişoara, din corn. Făgăraşului.
Motto: Nauta de ventis, 
de bobus narat ...arator.
A decă: »Corăbierul despre vânturi, 
economul despre grăunţe vorbeşte«. Aşa 
am venit şi noi aici la d-voastră ca se 
yg vorbim despre economie, ştiind, că 
aceasta vă interesează mai de aproape. 
De sigur, că unii poate vor clătina cu 
capul şi vor zice: »ce lipsă mai avem 
ca se învăţăm şi , economia din carte, 
când noi o învăţăm dela coarnele plu­
gului«.
Cam aşa cugetau până acum nu 
numai economii mai simpli, ci chiar şi 
unii învăţaţi. Aşa de pildă înainte de 
aceasta cu vre-o 20 de ani chiar un de­
putat din dietă a zis: »că un econom 
nu are„ altă lipsă, decât de ploaie şi de 
soare«. Astăzi însă este pe deplin con­
statat, că şi economul mai are unele 
lipse, între cari cea dintâiu şi cea mai 
însem nată este învăţătura.
— iPentru-ce nu se apucă un faur 
se lege cară, până-când nu ’şi-a învăţat 
deplin măiestria ?« se în treabă un eco­
nom învăţat. »Pentru-ce numai econo­
m u l  se apucă de economie, fără a o 
pricepe cum se cade?« Pentru-că —- 
răspunde acela — mai sunt mulţi şi 
astăzi, cari cred» că economia se mai 
poate purta tot aşa după modul de până 
acum: »aşa ne-am pomenit«.
Esperienţele sau păţăniile de toate
zilele însă ne învaţă, că »după-cum ne-am 
pomenit« nu mai putem trăi. Nu mai 
putem trăi, pentru-că lumea înaintează 
şi se sporeşte mereu. .Astfel pe Proj  
prietatea sau moşia pe care a tră it până 
acum o singură familie, pe viitor vor 
trebui să trăească pe cele mai multe 
locuri, câte doue sau trei.
Părinţii, moşii şi strămoşii noştri 
au pu tu t trăi »după-cum s au pomenit«, 
pentru-că ei n ’aveau se cumpere atâtea 
podoabe ca noi cei de astăz i^n jiveaii
să cumpere pluguri şi grape de fer, ma­
şini de săpat, sămănat, îmblătit, vânturat, 
treerat, sfîrmit de cucuruz ş. a., ci ei se 
îmbrăcau foarte simplu, îşi făceau câte 
un plug şi grapă de lemn, apoi câte o 
păreche de îmblăcii şi astfel o duceau 
unii poate mai bine chiar ca noi cei de 
astăzi, cari lucrăm tot cu maşini şi cu 
alte unelte bune şi spornice de lucru.
Dar’ să trecem peste acestea, »căci 
cine a murit atunci, de atunci l-a şi 
înmormântat» şi să vedem, că dacă ne 
trebue atâtea podoabe şi maşini, apoi 
se căutăm şi mijloacele acelea, cari apli­
cate la timp şi înţelepţeşte, să ne poată 
şi înlesni procurarea acelora.
Tocmai de aceea ’mi-am ales ca 
temă a vorbirei mele de astăz i: »mo­
durile şi uneltele pentru lucrarea pă­
mântului«. Adecă: cum să lucrăm pă­
mântul mai bine, ca, el să ne dee o 
roadă tot mai mare sau chiar îndoită, 
ca cum ne-a dat până-acum.
Sub cuvântul »modurile« lucrărei 
pământului avem să înţelegem: săpatul 
cu hârleţul sau hărşeul, cu sapa, aratul 
cu plugul, grăpatul, ţăvălugitul sau în- 
desatul pământului şi săpatul cu maşina 
de s ă p a t ,  ear' sub cuvântul »uneltele« 
pentru lucrarea pământului, avem să 
înţelegem toate acele unelte, cu ajutorul 
cărora putem sevîrşi lucrurile mai sus
pomenite.
Modul cel dintâiu de lucrare al pă­
mântului, a fost fără îndoială săpatul 
cu hârleţul sau liărşeul,, care până astăzi 
Se mai întrebuinţează la săpatul prin 
grădini, vii, rigolări, facerea de şanţuri 
ş. a. Dar' săpatul s acesta nu e prea 
spornic şi pe lângă aceasta este şi obo­
sitor şi împreunat .cu mare cheltuială, 
dacă economul are mai mult de săpat.
Săpatul acesta se practisează mai 
cu seamă în grădinile de pomi şi le­
gumi, unde nu. avem atâta de săpat. Să­
patul pentru cultura - acestor plante e 
bine, dacă se poate face totdeauna toamna, 
de oare-ce pământul peste iarnă degeră 
şi se sfîrmeşte, ear’ rădăcinile buruie­
nilor se stîrpesc cu desăvîrşire de prin
pomi şi legumi.
După săpatul cu hârleţul urmează 
săpatul cu sapa de mână. Acest mod 
de lucrare al pământului este mai spor­
nic ca cel dintâiu, de oare-ce cu sapa nu
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se sapă aşa afund ca cu hârleţul.. Să­
patul cu sapa se face mai mult pentru 
stîrpirea buruienilor, ce se ivesc printre 
pomi, legumi, flori şi celelalte plante de 
sapă. ‘
Lâ început, până-când n ’au fost 
cunoscute încă metalele, atât sapa, cât 
şi hârleţul au fost de lemn. De aci s’a 
format de sigur şi proverbul sau zică- 
toarea: »a ajuns la sapă de lemn«, adecă 
a sărăcit.
Sporindu-se tot mereu numărul oame­
nilor de pe păment, sigur că ei nu s ’au 
mai putut nutri numai cu hârleţul şi 
sapa, şi au trebuit să so gândească şi 
la altă unealtă mai spornică pentru lu­
crarea pământului. Această unealtă a
fost plugul.
Despre obârşia sau originea plugu­
lui se spune, că omul cel dintâiu privind 
la rîm ător cum desfundă pământul cu 
botul seu prin rîmat, s’a născut în ei 
boldul acela, de a cerca şi el un ase­
menea lucru.
Spre scopul acesta a luat un câr­
lig de lemn, a prins la capătul cel mai 
lung vitele şi astfel a început a rima cu 
el prin pământ. Mai târziu capătul din 
păment ’l-a pârlit în foc, apoi, după-ce 
a cunoscut ferul, ’l-a şi ferecat, ’i-a 
adaus o ureche sau corman, ca se poată 
întoarce mai bine brazdele, ’i-a pus 
■coarne ca să-’I poată mai bine cârmui, 
apoi rotile ca se poată umbla mai uşor 
şi în modul acesta s’a putut ajunge la 
plugul de lemn cunoscut până bine de
curând. r
Dar’ omul cel dintâiu nici n ’avea 
lipsă să lucre atâta ca noi, de oare-ce 
se zice că D-zeu ’i-a binecuvântat lucrul 
lui astfel, ca trăgând numai o breazdă 
se-’i rodească bucate destule, făcendu-se 
spicele cu grămada în jurul paiului do 
jos până sus. Omul însă lacom din firea 
lui a ispitit şi atunci pe ziditorul seu. 
Vezend el adecă, că câtă roadă îi aduce
o singură breazdă, s’a apucat şi a mai 
tras şi altele lângă aceea. Când a sosit 
timpul secerişului s’a scoborît D-zeu din 
înălţime şi a întrebat pa ora, că pen­
tru-ce a tras mai multe brezde? Omul 
s’a desvinovăţit cu aceea, că a voit să 
aibă mai multe roduri. Atunci D-zeu 
plecându-se jos la un paiu, a tras cu 
mâna de dinjos în sus pe el şi ’i-a.
Cum a intrat ciobanul în raiu?
— Snoavă din popor. —
Culeasă de I l ie  B u n c a , pedagog cursul al IlI-lea.
Pe vremea când călătorea^ D-zeu 
cu Sf. Petru pe pământ, ajunseră într'o  
zi la marginea unei păduri. Aici atlara
o colibă, care era a unor ciobani. Uo- 
banii primiră pe sfinţii călători cu mare 
bucurie, îi ospătară din cele-ce aveau 
mai bun şi ’i-au rugat sg rămână la ei 
peste noapte. Aşa şi făcură. Dimineaţa 
întrebă D-zeu pe nevasta unui cioban, 
că ce ar dori să ’i-se împhneasca m
lumea aceasta. .
— Oh! Doamne, nimic altceva nu
doresc, decât se ştiu că merg în raiu!
P entru  asta nu fi supărată, zise oi.
Petru. O femeie bună ca d-ta, de buna-
seamă vei merge în raiu* : ^în trebând  şi pe cioban despre do­
rin ţa  lui, acesta zise, că el are patru  do­
rinţe, cari voeşte se 'i-se împlineasca. 
Dacă se va sui cineva în părul dm do­
sul colibei, să nu se poată da jos, până-
când va vrea el. ^
Dacă se va pune cineva^ se şeaaa 
pe scaunul, pe care şede el când mulge 
oile, să nu se poată scula de acolo,
până-când nu-’i va zice el ca să se scoale.
Dacă va lua cineva măciuca lui cea 
ciobănească, atâta să-’l bată măciuca pe 
acela, până-când îi va porunci el ca se 
înceteze.
Atunci Sf. Petru îi zise:
— Bagă de seamă, că îţi uiţi de
su fle t! ,
Ciobanul nici n’a v ru t se auda 
cele-ce le zicea Sf. Petru, ci a apucat a 
spune şi a patra dorinţă. ^
— Când voiu începe a canta d 'n 
fluierul meu ciobănesc, să 'mi-se deschidă 
toate uşile şi se pot întră oriunde.
D-zeu a zis că 'i-le va împlini pe 
toate. Sfinţii călători după aceasta se 
duseră mai departe, ear' ciobanul cu 
nevasta sa nădăjduiau că dorinţele lor 
se vor împlini. Nu trecu multă vreme 
şi numai în tr’o dimineaţă se pomenesc 
cu jupâneasa Moarte. E a zise cioba­
nului să-?i urmeze în lumea ceealalta 
Numai decât, — răspunse ciobanul, -  
dar’ aşteaptă să-’mi iau flu ieru l. DJir 
până atunci urcă-te în perul din dosul 
colibei şi îţi ia de mănâncă yre-o două, 
pere, călsunt bune de minune. Moartea sa  
suit, şi când era sătulă a vrut să se 
scoboare, dar’ nu s'a mai putut.
Ciobanul privia la ea şi rîdea. în  
sfirşit Moartea 'l-a rugat să facă bine
să o sloboadă..
— Te slobod, — zise ciobanul, — 
dacă îmi vei făgădui că în 90 de ani 
nu te mai abaţi pe la mine: Moartea, 
ce să facă, se jnrâ că în acel timp nu 
va mai veni po la coliba lui. Ciobanul 
atunci o lăsă se se ducă.
După 90 de ani, jupâneasa Moarte 
ear’ veni, şi îi zise ca se o urineze.
Numai decât, — zise ciobanul, — 
d a r’ până mo gat fă bine şezi un pic 
pe scaunul acest’.
Moartea îl ascullâ şi şezîi pe scaun, 
dar’ când a vrut se se ridice nu s a mai 
putu*. Ciobanul privea la ea şi rîdea. 
în  cele din ■urmă păţi ca şi ântâiu. 
Numai după-ce ciobanul o făcu de se 
jura că în alţi 90 de ani nu va mai 
veni po la casa lui, îi dădu voe să plece, 
Trecend coi 90 de ani, veni dracul 
la el şi voi să-’l ducă cu sila;
»Mai încet fârtate«, — zise cioba­
nul, - -  »să ved cum vei pute învîrti 
în mâna ta măciuca mea de cioban, 
dacă te ţii aşa voinic«. _ A „
Abia apu<'â dracul măciuca in mana 
ţi aceasta începu a-'l bate aşa de cum-
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căzut toate spicele, nu numai de pe 
acela, ci şi de pe celelalte d in : holdă. 
După aceea întorcendu-se spre om ’i-a 
zis: »De acum încolo ară şi şeamănă 
cât vrei tu, că eu încă îţi voiu da cât 
vreau eu*. Şi această hotărîre de atunci 
până astăzi tot aşa s’a întemplat. Omul 
lucră cât voeşte el, ear’ D-zeu îi dă nu­
mai aceea ce voeşte el.
Cele mai vechi urme despre plugul 
de lemn se află la vechii Egipteni, dela 
cari apoi pe încetul a trecut la Grecii 
cei vechi, dela aceştia la Romani, ear’ 
dela aceştia ’l-a moştenit veacul nostru 
de acum, care ’l-a tot îmbunătăţit şi îl 
mai îmbunătăţeşte şi astăzi, aşa că din 
zi în zi vedem pluguri tot mai bune „şi 
mai schimbate, în cari lemnul se perde 
mai de tot, făcend loc ferului, ca şi în 
celelalte unelte economice. (Va urma).
Despre măiestrii.
XIII. _
Lăcătăria. Trăim în lumea maşine- 
lor. Drum de fer brăzdează ţeara - în  
lung şi-’n lat şi merge până la capătul 
lumei. Maşinele îşi ridică hornurile lor 
mai sus decâ^ turnul bisericei nu numai 
pe la oraşe, dar’ şi pe la sale.
Acestea toate se poartă de maşi- 
nişti, ear' maşiniştii se fac din lăcătari. 
Multe mii de lăcătari sunt întrebuinţaţi 
la calea ferată şi pe la maşinăriile de 
tot felul, şi puţini, foarte puţini din ei 
sunt Români! Şi, ce credeţi, de ce oare 
sunt atât de puţini Români aplicaţi la 
lăcătărie? Doar' nu se plăteşte? Ba! 
se plăteşte mai bine decât ori-ce în 
lumea de azi. Un ^lăcătar harnic nu 
schimbă veniturile lui cu ale unui învăţă­
tor ori preot, ba nici cu ale unui solgă- 
birău. Este câte un lăcătar că face pe 
lună şi 400 coroane. D ar’ şi cel mai 
slăbănog lăcătar dela tren, face 100—120 
coroane. N’ar trebui deci se lăsăm ca 
atâta potop de ban se meargă tot în 
mână străină. E,, drept că lăcătăria-’i o 
măiestrie, care numai la oraşe are tre­
cere, Dar' de aceea-se nu ne ferim de 
ea. Cine va învăţa-o bine, îşi va des-, 
chide lucrătoarea la oraş, ori că va 
întră pe plată grasă de maşinist la vre-o 
fabrică ori la tren. în  fabricile unde
plit, încât bietul drac striga şi se văeta 
de durere, căci măciuca era ferecată cu 1 
fer. în  sfîrşit ne mai putend suferi du ­
rerea zise cătră cioban, să-’l mântuie, că 
el în vecii vecilor nu va mai veni pe 
la el. Ciobanului ’i-se făcu milă de el, 
îi lnâ măciuca din mână şi îl lăsă se 
se ducă în păcatele lui.
In sfîrşit veni la el ş \ ângerul p ă ­
zitor. Acum n’avea ce mai face şi ace­
stuia trebui se-’i urmeze. E l îşi luă 
măciuca şi fluierul. Ângerul îl duse la 
porţii? iadului şi voi să-’l bage în iad. 
Porţile erau deschise şi un drac sta ră- 
zimat de ele. E ra  chiar dracul pe care 
îl bătuse măciuca ciobanului. Cum zări 
acesta pe cioban îl cunoscu. Iute întră 
înlăuntru şi încuia porţile ca să nu între 
omul cu măciuca primejdioasă. Nepu­
tând întră, ângerul îl duse la porţile 
raiului. Acestea erau închise. Sf. Petru 
nu voi să-’l lase se între. Atunci cio­
banul îşi scoate fluierul dela breu, îl 
pune la gură, începe a cânta, dar’ aşa 
de frumos, încât şi Sf. Petru se minună 
de frumseţea cântecului, ear' porţile ra- 
iulului se deschiseră şi ciobanul întră 
în  raiu. Şi de atunci tot acolo este.
se fac reparaturile trenurilor, trebuesc 
sute şi mii de lăcătari. De ce să nu fie 
şi Români între aceia? De ce să fie 
Românul tot numai la lucrurile cele mai 
grele şi mai slab plătite? înveţe deci 
lăcătăria, şi adune ei banii cei mulţi.
- La lăcătărie încă sunt primiţi copii ţ 
cu 13— 14"ani, dar’ nesmintit să fie în­
văţat barem a . ceti, scrie şi computa. 
Se învaţă în 3—4 ani. Calfa îndată 
după-ce ese dela. stăpâni, face 80 —120 
coroane pe lună. r
Pentru de a-’şi deschide însă lu­
crătoarea, are lipsă de unelte acumpe. 
Dar’ în 3—4 ani, cât petrece tinărul ca 
calfă în străini, îşi poate aduna suma 
de care are trebuinţă la începerea mă­
iestriei. Apoi să nu uităm un lucru: 
cu 17—18 ani, după învăţătură de 3—4 
ani, devine la o plată cât un om care 
a petrecut 15—20 prin 1 şcoli, cu multă 
trudă şi cheltueli. Deci: învăţaţi cât 
de mulţi această măiestrie frumoasă şi 
folositoare! I. P. R .
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— ^Reuniunea meseriaşilor români*. —
Prima prelegere economică. —
în  şirul reuniunilor de aici cari 
desvoaltă activitate mănoasă, se poate 
înşira în loc de frunte şi »Reuniunea 
meseriaşilor români«. Activitatea acestei 
reuniuni o cred de a fi vrednică a fi 
ştiută şi apreciată şi de publicul mare.
înainte încă cu vre-o 30—40 de ani 
Săliştenii văzend că economia de vite, 
mai ales de oi — ocupaţiunea princi­
pală a lor pe atunci — din ce în ce dă 
înapoi, au îmbrăţişat meseriile. în  scurt 
timp s’a format aici în Selişte o clasă 
numeroasă de m eseriaşi: cojocari, pie- 
lari, fauri, curerali ete. Pe la anul 1881 
la îndemnul răposatului advocat Dr. I. 
Bor cea, fiiu al acestei comune, partea 
cea mai însemnată din ei s’au constituit 
în reuniune, a cărei statute au şi fost în ­
tărite de ministru.
Până în ariul trecut activitatea ace­
stei reuniuni consta aproape numai din 
ajutorarea reciprocă materială şi era 
privită ca un fel de for ,industrial, 
ceea-ce şi făcea de sigur în timpurile 
trecute bune servicii, neesistând pe acele 
vremuri multele legi industriale de 
acum.
în  anul trecut însuşi meseriaşii au 
văzut că scopul acestor reuniuni este cu 
totului tot altul şi că multe bune, folo­
sitoare şi frumoase s ’ar pute face sub 
scutul ei, au rugat pe dl farmacist D u­
m itru  Banciu, a. lua conducerea Reu­
niunei lor.
în  alegere, spre laudă fie zis, nu 
s’au înşelat. Ceea-ce dl Banciu a făcut 
în scurt timp de un an e de admirat. 
Reuniunea, care în  anii din urmă abia 
mai ora cunoscută multora numai după 
nume, în timp de un an prin o muncă 
titanică ’i-a succes a o pune la locul 
unde ’i-se cuvine, în şirul prim al re u ­
niunilor de aici.
Datele ce le scot din raportul ge­
neral cetit Duminecă la 16 1. c. în adu­
narea generală, pot servi ca dovezi, că 
această Reuniune azi a luat calea cea 
bună şi adevărată, pe calea progresului 
social, cultural şi industrial.
Din acest raport reese, că numărul 
membrilor în anul trecut s ’au înm ulţit 
Taxele restante de ani de zile şi cre­
zute aproape neîncassabile, s’au în- 
cassat.
Reuniunea a închiriat un local co- 
rănpunzător pe care ’l-a mobilat din
nou. A înfiinţat o bibliotecă şi  ̂ un 
fond menit pentru  ajutorarea copiilor 
săraci de ai meseriaşilor. In decursul 
anului s’au ţinut din partea presiden- 
tului D. Banciu 7 prelegeri publice, se­
cretarul G. Cristiu şi membrul N. M un­
tean, câte o prelegere, fiecare din obiecte 
foarte instructive, la cari au luat parte  
afară de aproapea totalitate a mem­
brilor şi alţi locuitori. învăţăceilor dela 
meserii diligenţi li-se vor îm părţi însem­
nate ajutoare în bani spre încurajare. 
Averea Reuniunei a crescut şi ea în  
mod însemnat, aşa că azi a ajuns aproape 
la valoarea de 3000 cor. Pe lângă ace- 
'stea se observă în tre  ei şi o solidaritate 
mai închegată, ceea-ce şi a fost timpul 
ca să fie, căci numai astfel, pe lângă câ­
ştigarea simpatiei a celuialalt public din 
Sălişte şi ju r vor pute meseriaşii noştri 
şi mai uşor da piept cu concurenţa me­
seriaşilor străini aşezaţi aici.
Repetez, Reuniunea a ajuns în  
; ogaşa cea adevărată, cârmaciul isteţ, bi­
nevoitor şi harnic îl are, acum înainte 
numai cu Dumnezeu şi cu bărbăţie, des- 
brace-se fiecare de interesele mici per­
sonale, de urgisita de invidie, intere- 
seze-se fiecare de această Reuniune, căci 
frumos viitor îi surîde şi mănoase roade 
va aduce!
Doamne a ju tă !
■ ** * *
Tot Duminecă, la 16 1. c. s’a înce­
put aici şi şirul prelegerilor economice 
prin dl D im itrie Comşa, presidentul 
»Reuniunei române de agricultură din 
comitatul Sibiiului«. Succesul primei pre­
legeri a fost aşa zicend splendid, ceea-ce 
e un bun augur şi pentru  cari urmează.
La ora precisă 41'/, »sala festivă* 
a şcoalei prim are era îndesuită de pu­
blic, aşteptând cu oare-care nerăbdare 
pe cel-ce la »şcoală vine, ca să facă 
şcoală*.
De faţă era în treagă inteligenţa din 
loc domni şi dame (aici în parantesă 
spre a nu fi rapo rto r »fals« trebue să 
spun, că totuşi au lipsit din cele din 
urmă două persoane, cari în primo loco 
erau datoare a fi presente la astfel de 
prilejuri spre a prem erge cu esemplu... De 
una din acestea nu mă mir, aşa ’i-e firea,
de altă însă... da)___ ţărani şi ţărance.
Din jur au fost bine representate comu­
nale Săcel şi Galeş.
Dl Comşa este prim it cu vii aplause. 
îndată-’şi şi începe în tr’un limbaj curat 
poporal prelegerea despre: »Prăsirea  
pom ilor«.
D-sa a vorbit pe larg despre: p ră­
sirea pădureţilor prin sîmburi, sămena- 
tul, îngrijirea şi străm utarea lor, precum 
şi altoire. D-sa a adus spre dovedirea 
celor espuse, precum şi pentru intuirea 
acestora, mai multe esemple de altoi şi 
pădureţi.
Prelegerea a fost ascultată cu cel 
mai viu interes, a făcut foarte bună im- 
presiune şi mai presus de toate fiind 
foarte instructivă, sperăm a-’şi şi aduce 
mănoasele sale roade în timpul cel mai 
apropiat.
Poporul aşteaptă cu un dor oare­
care prelegerile viitoare, încă 8 la număr.
A r g h i r .
împărţire de seminţe.
Cu scop de a înlesni economilor 
noştri cultura nutreţurilor măiestrite şi 
a altor plante folositoare, subscrisul co­
mitet hotărîre a luat a îm părţi (distri­
bui) în  prim ăvara anulu i de fa ţă  în ­
tre membrii Reuniunei noastre în  m od  
gratu it (de cinste) seminţe de trifo iu , 
de napi de nutreţ, de luţernă, orz de  
H anna, secară de prim ăvară  şi cânepă 
italiană.
Nr. 5
Doritorii de a se îndeletnici cu cul- 
„ra _plantelor amintite se se adreseze 
catra subscrisul comitet cel m ai târziu  
pâna la 10 Martie n. c.
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Româncă din jurul Sibiiului.
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Membrii împărtăşiţi în anii trecuti 
Cu seminţe de tot soiul sunt rugaţi cu 
frăţeas-ă dragoste să binevoiască a ne 
face raport cât mai amănunţit despre 
modul de purcedere la cultura lor şi 
despre resultatul recoltei. Datele de in­
teres ce le vom primi le vom folosi cu
— Texl ilustraţia. —
Chipul, ce-1 dăm azi, ne înfăţoşează o 
chilie românească din un sat din împrejurimea 
Sibiiului. Românca curăţicâ si tineră, grijeste 
de mămăliga din căldare, dar’ totodată priveşte 
cu dragoste duioasă de mamă la mititelul ei, 
pe care-’l alintă în poală.
a ţSrei, e a r’ restul de 25.76 la sută cu 
prinde locuinţe, drumuri, ape, cariere şi 
terenuri necultivate. Suprafaţa teritoru- 
lui ţârei este de 13,135.300 hectare.
P relegere  d in  econom ie în  C ium - 
b ru d . Duminecă, în 28 Ianuarie a ţ in u t  
Reuniunea economică din cottul Albei-inf. 
a noua prdegore poporală înCium brud. 
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R om âncă d in  jurul s ibi iului .
plăcere la raportul nostru general pro 
1899s
Sibiiu, 31 Ianuarie n. 1900.
Comitetul central al »Reuniunei ro ­
m âne de agricultură din comitatul Si- 
ibiiului«.





T e rito ra l agricol al R om âniei, 
după statistică este următorul: ară­
turi 40.82 la sută din suprafaţa to­
tală; vii 1.06; prunişuri 10.43; fânafe 
naturale 4.29; islazuri 7.92; păduri, 
19.73. In total teritorul agricol ocupă 
aproape trei părţi din suprafaţa totală
preles despre »reînoirea v iilo r p u s tiilec 
şi Török György, veterinar, despre che­
stiuni veterinare. Cu acea ocasiune s'aa 
împărţit poporului vre-o 80 broşuri da 
economie, înse în trebarea: Sünt acelea 
broşuri româneşti şi s’au ţinut prelege­
rile rom âneşte? Dacă nu — puteau i*» 
mână domnii pe acasă.
- r o . M  A  R O M Â N A
Cele patru operaţiuni fundamentale.
P a tr u  modele de lecţii de fond din Aritmetică. 
Lucrate după planul »Treptelor formale*. 
Pentru bieniul II . (clasa a III-a  elementară 
nedespărţită), de Iu l iu  B iro u , .învăţător 
în  Ticvaniul-mare.
(Urmare).
b) R e z o lv a r e a  s r r ix n lu  a  p ro b le m e i.
__ Acum sg facem lucrarea aceasta
şi în scris! Câţi florini ziserăţi că a 
luat ţeranul cu sine la tîrg? (••• 58 flo­
rini). Câţi florini a dat din ei pe vacă ? 
(... 43 florini). Din ce ziserăţi' că se 
compune numărul 58? (.. din 5 zeci şi
8 unităţi). Dar' numerul 43 din ce aţi 
zis că se compune? (... din 4 zeci şi 3 
unităţi). Ce scăzurăm noi ântâiu când 
făcurăm socoata în minte? (.. unităţile). 
După unităţi ce scăzurăm? (... zecile). 
Uitaţi-ve la tab lă ! Ca să putem scădea 
mai uşor unităţi din unităţi şi zeci din 
zeci, aşezăm numerii 58 şi 43 unul sub 
altul aşa ca se vină unităţi sub unităţi 
şi zeci sub zeci, dar’ singuri, fără nu­
mirea florini. Numerul mai mare îl 
aşezăm deasupra apoi sub ei numerul 
mai mic 43. Eată aşa:
58—
43
— A şeza ţi acum şi voi pe caiete 
sub problemă numerii 58 şi 43 aşa cum 
»i-am aşezat eu pe tablă ! (Şcolarii aşează 
numerii). Ce semn trebue se punem, 
spre a se cunoaşte că aci este scădere ?
(... semnul —, mai puţin sau minus). 
Unde trebue se; pun semnul scăderei?
(... la dreapta unităţilor numărului prim). 
Eată pun semnul scăderei la locul numit. 
Puneţi-’l şi voi! Ce semn trebue sè 
trag pe sub numeri ? (..' o linie onson- 
tală). Pentru-ce? (... spre , a-'i despărţi 
de résultat). Eată trag şi linia orison- 
tală pe sub numeri. Trageţi-o şi voi ! 
(Şcolarii vor ave aşezaţi minierii pro­
blemei pe caiete vertical, aşa cum s-ftnt 
aşezaţi pe tablă şi cum se văd aşezaţi 
aci mai sus). Ce aţi scăzut m a i ântâiu 
când făcuserăm socoteala in minte ? ( ..uni­
tăţi din unităţi). Ce trebue so scădem 
şi aci mai ântâiu? (... unităţi din unităţi). 
Unde aţi zis că stau unităţile? (... în lo­
cul prim la dreapta). Ce aţi scăzut apoi 
In minte după unităţi? (... zeci din zeci). 
Ce trebue se scădem şi aci după unităţi ? 
(... tot zeci din zeci). Unde aţi zis că 
stau zecile ? (... în locul al doilea spre 
stânga). Fiindcă unităţile stau la dreapta, 
ear’ zecile spre stânga dela unităţi,de unde
- vom începe d a r '  aci se scădem? (...dela 
dreapta spre stânga), Fiţi atenţi acum, 
că începem scăderea numerilor ! Câte 
mai rëmân, dacă luăm 3 unităţi din 8 
unităţi? (... 5 unităţi), Unde trebue să 
scriem 5 unităţi? (... dinjos de linie sub 
unităţi). Câte mai rëmân dacă luăm
4 zeci din 5 zeci? (... 1 zece). Unde vom 
scrie 1 zece? (... tot dinjos de linie sub 
zeci). r Ce numër sau résultat am aflat 
la această" scădere ? (... 1 zece şi 5 uni­
tăţi). Cât fac' 1 zece şi cu 5 unităţi? 
(..: 15). Câţi florini rëmân dar’, dacă 
luăm 43 florini din 58 florini ? (... 15 flo- 
•rini). Prin urinare câţi florini ’i-a mai 
rëmas ţăranului ? (... 15 florini). D ar’
c â n d  aţi lucrat mintal, ce resultat aţi 
aflat? (... tot 15 florini).
2. Despre cine a m  vorbit noi în 
problema aceasta? Ce a făcut ţă ranu l? 
Ce ni-s’a cerut se aflăm? Ca se aflăm 
câţi florini 'i-a mai r ă m a s  ţăranului, 
după-ce a cumpărat vaca, ce am făcut 
n o i  c u  numerii 58 şi 43? Cum am lucrat 
noi mai ântâiu? (... mintal). Cum am 
mai făcut noi această scădere? (••• m 
scris). Cum a m ' aşezat numerii pe. tablă 
spre a scade ? De ce am aşezat noi 
numerii unul sub altul ? Ce număr am 
pus deasupra? Ce semn am  pus la 
dreapta unităţilor numărului prim ? Pen­
tru-ce ? De unde am început a scăde ? 
Ce am scăzut mai ântâiu? Ce am făcut 
cu suma unităţilor? Ce a m  scăzut după 
unităţi? Ce am făcut cu suma zecilor ? 
Ce fel de numeri am scăzut ? Ce resultat 
am căpătat?
3 Cine ştie să spună acum, cum 
se scad mai uşor numerii de acelaşi 
fel! Spune tu  N. Bine! Şterg acum 
resultatul căpătat, pentru-ca să scădeţi 
şi voi singuri numerii aceştia, aşa cum 
ziserăţi şi cum ’i-am scăzut şi eu mai 
nainte. Cine ştie să facă singur scă­
derea acestor numeri ? Se ese A. la 
tablă, să lucreze cu voce tare, ear’ voi 
ceialalţi se lucraţi în bănci pe caiete, 
dar’ în linişte. Fiţi însă cu băgare de 
seamă, ca să nu greşiţi! Lucraţi!
Xota. Şcolarii lucrează fără de nici în ­
trerupere din p a r t 'a  învăţătorului; şi num ai in 
caşul când cel dela tablă greşeşte undeva, înve- 
ţătorul, ori şi cei din bănci, — cu voea acestuia,
— îl vor corege.
b) Problema 2.
1. Se mai luăm o problemă, pe care 
încă o voiu scrie, eu po tablă şi voi pe 
caiete:
'■»Un tconom a avut 67 hectolitri 
de grâu. D in aceşti hectolitri a vendut 
35 hectolitri. Câţi hectolitri 'i-au m ai 
remas?*
Jiota. 1. Pentru asociere se mai ia încă 
o a doua problemă analogă, — dar’ despre alte 
obiecte, — şi se resolvează în  acelaşi fel ca şi 
prim a problemă.
2. Term inate apoi ambele probleme, la 
finea lecţii num erii acestora, atât pe_ tablă, 
cât şi pe caiete, vor fi aşezaţi şi resolvaţi astfel:
Scăderea.
La problema I. La problema Ii.
5 8 — 6 7 —
4 3 3 5
1 5 3 2
(Va urma.)
Gsva despre educaţinne în genere.
— De Io a n  T o d u ţiu , învăţător. —
Omul e coroana tuturor făpturilor 
create de D-zeu aici pe pământ. Ca 
atare e cea mai sublimă, mai m ăreaţă 
dintre toate făpturile pe . pământ. însă 
pe cât e omul de sublim, măiestos, pe 
atât e de debil, căci îndata-ce vino în 
lume, — dacă n ’ar fi provăzut cu cele
de lipsă, — s’ar nimici, n ’ar pute să 
©sisto*
P r i n  urmare, omul îndată-ce vine în  
lume trebue îngriiit. Aici, în lima prim ă,
d u c  rolul principal : părinţii şi m veţă-
to r ii  (ed u că to rii) . Două lucruri sunt in
lume mai grele, adecă a educa şi a gu­
verna. învăţătorul deci, trebue se fie 
pătruns de chemarea lui sublimă, căci 
el 'şi-a ales cea mai grea artă  aici pe 
pământ. El trebue se rectifice greşelile 
tinerelor mlădiţe, se le poleiască, se le 
scoată din întunerec, aducându-le la lu­
mină prin o adevărată educaţiune, cărei 
împreunată cu o instrucţiune bună, care 
se corăspundă scopului prefipt, ca astfel
— din tinerele mlădiţe concrezuţe grijei, 
sal6 — cu timpul să se desvoalte nişte 
bărbaţi luminaţi, religioşi, economi har­
nici, neguţători vestiţi, oameni drepţi,- 
de omenie, cu un cuvânt se poată fi. 
folositori pentru  societatea omenească. 
Să ştie fiecare individ, că el are de a 
da reverinţa cuvenită lui D-zeu, de a se 
îngriji pe sine şi a se şti feri de ori-ce 
pericol, — pentru-că el are de a da 
piept cu multe valuri în vieaţa sa, 
se iubească pe deaproapele seu ca pe 
sine însuşi şi în cas de lipsă se-’i fie 
mâna dreaptă, căci aceasta o voeşte 
D-zeu. Toate acestea numai aşa le poate 
împlini cu acurateţa, dacă e provăzut 
cu o educaţiune şi instrucţiune corăs- 
punzetoara scopului.
Şi oare ce este scopul educaţiunei ?
Nu este altceva, decât a conduce 
pe prunci la virtute şi fericire, mai ântâiu 
însă a cunoaşte creştinismul şi legile 
aceluia şi a le esercia; apoi a face din 
ei cetăţeni buni şi credincioşi patriei, 
membri folositori pentru biserică şi na­
ţiune.
Unde pun mare pond pe educa- 
ţiunea fisică şi spirituală, acolo se des- 
voaltă cu paşi repezi: ştiinţa, cultura, 
cu un cuvent, acolo e progres, căci: 
Educaţiunea este care face mărirea po­
poarelor şi m anţine lustrul lor care 
în tim pină decadenţa lor, şi la trebuinţă  
le ridică d in  cădere.
înainte de venirea Mântuitorului 
nostru Isus Christos educaţiunea nu era 
aşa perfectă, pentru-că educătorii nu se 
ştiau folosi de toate acele mijloace ce 
conduc prin educaţiune la: scopul dorit.
Dacă deschidem paginile istoriei 
lumei vechi, vedem, că popoarele se 
abat de religiune, se mestecă cu altele, 
se perde legătura firească între D-zeu 
şi lume; şi muierea să fie;pusă pe acea 
treaptă de demnitate care ’i-se cuvine 
nici urme nu aflăm. De unde se vede 
că sistemele lor de creştere n ’au fost 
perfecte, pentru-că nu corăspundeau nici­
decum scopului sublim.
D ar’ pentru aceea mijloacele cele 
bune nu trebue se le despiţiăm, ci să le 
primim ca astfel modul de creştere din 
ce în ce să-'l putem desvolta sau uşu ra  
tot mai tare, ca să putem ajunge scopul 
la care ţintim prin educaţiune.
(Va urma)
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U n în v ă ţă to r  vrednic. Ou sfîrşi- 
tul anului 1899 s a  pus la cererea sa 
propriu în pensiune învăţătorul Petru 
Radulovici din Bateşti, care a servit 
cu laudă 44 de ani fără întrerupere în
■ comuna sa de naştere, servind mai 
’nainte un an în Banea, apoi un an în 
Ilia-murăşană. Din anul 1855 a servit 
comuna Bateşti, dând totdeauna cu şco­
larii sei esamene foarte bune. Mişcător 
a fost momentul, când bătrânul învăţă­
tor ’şi-a luat rămas bun dela foştii sei 
şcolari, fiind de faţă parochul local, an- 
tistia comunală şi întreg comitetul şi si­
nodul parochial întruniţi în sala şcoalei. 
Bătrânul învăţător în vorbirea lui de 
; rămas bun face istoria venirei sale în 
comună, povesteşte pe larg atât întâm­
plările din vieaţa sa, cât şi a comunei
: zicând între altele, că se simte mângâiat
■ că nu a trăit îndeşert, ci a lucrat pentru 
înaintarea poporului. Apoi îndeamnă po­
porul ca şi pe viitor să nisuiască a în­
văţa, fiindcă ştiinţa e putere, şi dacă azi 
comuna Bateşti faţă cu alte comune din 
jur stă cu mult mai bine în privinţa 
materială, aceea vine numai de acolo, 
că poporul e mai deştept, mai învăţat, 
ear’ omul deştept munceşte şi fructele 
muncei lui nu le dă pe beutura jido­
vească. După acestea vrednicul învă­
ţător s’a depărtat. Afle-’şi bunul nostru 
învăţător pensionat mângâierea sufletea­
scă în iubirea noastră, şi în conştienţa
: sa că ’şi-a împlinit datorinţa cu scum- 
pătate. Petru Cernescu, econom.
*
O pildă, bună. De pe valea Hes-
- dăţei ni-se scriu următoarele: în  Lita- 
românească abia de 3 ani de când au 
în frunte pe tinărul preot Teodor Bor-
~<lan, care după sosirea d-sale în acea 
« comună mai ântâiu s’a cugetat cum să
- desbrace pe poporeni de vinarsul cel 
puturos jidovesc. în  sfîrşit anul trecut 
după multe frământări a isbutit, căci la 
prinderea postului mare toţi credincioşii
7 s’au legat prin jurământ că nu vor mai 
bea vinars. Şi de atunci nici nu este 
«cârcimă în sat. Vedeţi, dle redactor şi 
;iubiţi cetitori, ce poate face un om sin­
g u r .  Bine ar face toţi preoţii de prin 
prejur şi din toată ţeara pe unde numai 
sunt Români, ca dl preot din Lita-româ- 
nească. Pentru această faptă credin­
c io a să  laudă ’i-se cuvine on. d. preot 
Teodor Bordan şi credincioşilor d-sale 
pentru-că ’l-au ascultat. Vasilie Ciortea.
*
B e trân  cu m  se cuvine. Din To- 
pliţa ni-se scrie: Gavrilă Stoian, un 
«creştin bun din Topliţa se interesează 
pentru maica noastră biserică. Călăto­
rind moşul Stoian la Sas-Reghin şi să- 
lăşluind peste noapte în comuna Fel- 
Jă lău , a mers la biserică şi văzând vest­
mintele stricate, numai decât a procurat 
un rînd de ornate în preţ de 150 co­
roane. Apoi a aurit un potir în Topliţa 
în  preţ de 160 coroane. Vrednicul bă­
trân are mari spese cu un nepot al seu 
rămas de tată orfan, student pe 8 clasă 
în  Năsăud şi are voe ca şi mai departe 
.a-’l ţină la şcoală. D-zeu să-’i a ju te !
în  anul acesta s'a gătat biserica 
noastră, care mai de mult s’a început. 
Trednicul bătrân a dat 100 coroane şi 
fiind lipsă de mai multe obiecte tot moş 
Gavril plăteşte pentru strana dreaptă 
. la cântăreţ 60 coroane.
*
P e trece re  în  Stena. Din Stena 
ni-se scrie, că acolo s’a dat la 8/20 Ia­
nuarie o producţie teatrală împreunată 
cu joc. Venitul a fost menit pentru bi­
blioteca şcolară de acolo. Conducătorul 
petrecerei a fost învăţătorul N aftanail 
Puică. Producţia a avut un bogat pro­
gram şi a reuşit foarte bine. Cinste se 
cuvine poporului, care văzând scopul 
folositor, căruia s’a destinat venitul ace­
stei petreceri, a grăbit cu mic cu mare 
spre a da mână de ajutor, ca resultatul 
material să fie cât de bunişor. Dar’, 
durere, că chiar acesta n ’a fost mulţu­
mitor. S'au încassat 76 coroane şi 30 
bani, — pentru bibliotecă n ’au rămas 
decât abia 4 coroane şi 62 bani. Acesta 
e un resultat de tot mic, mai cu seamă 
faţă de anul trecut, când din venitele 
petrecerei de 30 fl. 70 cr., s'au cheltuit 
23 fi. rămânând venit curat de 7 fl. 70 cr. 
cu toate-că atunci s'a făcut o bină cu
5 fl., care acum a fost. Corespondentul 
arată şi causa, scriind: »Mă prinde mi­
rarea cum oamenii conducători ai ace­
stei petreceri s’au putut lăsa până acolo, 
ca între spese să se socotească şi chel- 
tuelile ce le-a făcut (unii) vre-o 4 —5 la 
număr, cari au avut ceva serviciu la 
această petrecere şi ca din un venit aşa 
de frumuşel, ear’ cheltueli de lipsă nu 
mai mari ca în anul trecut, să rămână 
numai 4 coroane 62 bani pe seama bi- 
bliotecei şcolare*.
*
Necrolog. Subscrişii cu inima în­
frântă de durere anunţă încetarea din 
vieaţă a iubitului lor tată, moş, strămoş, 
respective socru Ştefan Raţiu  de Nagy- 
lak, fost membru ajutător al »Astrei« 
prim-curator în decurs de peste 40 de 
ani la biserica gr.-cat din Turda-veche, 
care după un morb greu şi îndelungat, 
împărtăşit cu sf. sacramente, în 3 Fe­
bruarie st. n., la 9 ore a. m., în al 86-lea 
an al neobositei sale vieţi, s 'a  m utat la 
cele eterne. Rămăşiţele pământeşti se 
vor astruca Luni, în 5 Februarie, la 2 
ore p. m. în mormântul familiar. Fie-’i 
ţărîna uşoară şi memoria binecuvântată! 
Turda-veche, la 3 Februarie 1900 st. n. 
Ioan Raţiu cu soţia Susana Fodor, Ana 
Raţiu cu soţul Ioan Cigarean, vice-not. 
comit. în pens., văd. Maria Fodorian n. 
Raţiu, Nicolau Raţiu, paroch în Tritiul- 
de-sus, văd. Susana Mândruţiu n. Raţiu, 
ca fii şi fiice ; Margareta Moldovan n. 
Cigarean cu soţul seu Silvestru Moldo­
van, redactor, Valeria Săbău n. Fodo­
rean, cu soţul seu Nicolau Săbău, co­
merciant, Lucreţia Boer n. Fodorean cu 
soţul Aurel Boer, paroch gr .-orient. în 
Cioara, Cornelia Simtion n. Fodorean cu 
soţul seu Nicolau Simtion, Victor Fodo- 
rean locotenent, Li viu, Emiliu, Aurel, 
Eugen Cigarean, Augustin St. Raţiu, 
Coriolan Săbău, Măriţi, Lucreţia, Aurol 
Boer, M argareta şi Nicolae Mândruţiu, 
ca nepoţi şi strănepoţi; Ioan Raţiu cu 
soţia şi fam., Vasile Raţiu cu soţia şi 
fam., ca fraţi; Dr. Ioan Raţiu cu fam. 
Antonie Raţiu şi fam., ca veri.
*
A legere de paroch. Joi s’a făcut 
alegerea de paroch în comuna Ucea- 
inferioară, tractul protopresbiteral al 
Avrigului. Ales a fost cu majoritatea 
voturilor clericul absolut llie  Mănecuţă, 
din Poiana-Mărului.
*
„R ap o rtu l periodic i lu s tra t“ al 
lib ră rie i diecesane d in  C aransebeş. A 
apărut tocmai acum un bogat raport 
periodic despre cărţile, tipăriturile şi mai 
ales despre ornatele şi recuisitele bise­
riceşti aflătoare de vânzare la librăria 
diecesană din Caransebeş. Administra- 
ţiunea acestei librării 'şi-a procurat şi 
un mare deposit de ornate şi recuisite 
bisericeşti, care toate sânt lucrate din 
material solid şi după ritul ortodox. Ra­
portul se trimite la cerere gratuit.
*
U n  p ă rin te  bun. Ni-se scrie: în  
curend se va face sfinţirea capelei gr.- 
or. rom. din oraşul Panciova, unde — 
după-cum sfintem sigur informaţi — se 
va introduce de administrator parochial 
zelosul nostru părinte Ioan Stroca. Ti­
nărul nostru preot Ioan este înzestrat 
dela natură cu o fire blândă şi atrăgă­
toare, care ’i-a şi făcut merit şi cinBte 
şi putem afirma cu drept cuvânt, că 
numai unul ca d-sa a ştiut atrage şi re­
deştepta sim ţurile româneşti de jumă­
tate amorţite ale Panciovenilor şi a -l 
constitui în parochie gr.-or. rom ână de 
sine stătătoare. Şi ca un adevôrat apo­
stol de multe-ori pe picioare şi cu bâta 
în mână se ducea Ia oraş să mai vadă 
de viitorii sei parochieni. Cu ajutorul 
unor fruntaşi ’i-a succes în chipul ace­
sta şi la noi despărţirea Românilor de 
cătră confraţii Sârbi, unde pe lângă 
multe neajunsuri materiale a susţinut şi 
până în ziua de azi această parochie.
Mulţumindu-’i pentru adevărata 
conducere părintească şi dorindu-’i suc­
cese strălucite în noua parochie, rugăm  
pe atotputernicul D-zeu să-’l învredni­
cească, pentru a-’şi putè réalisa planu­
rile şi în alte comune de felul acesta. 
Omoliţa, la 21 Ianuarie 1900.
ParorfiianuL
*
D a ru ri şcoalei. Ni-se scrie: Re- 
verendisimul domn B asiliu  R a ţiu , fost 
vicar al Făgăraşului, de present rector 
seminarial în Blaj, a binevoit a pune 
la disposiţia subscrisului 30 esemplare 
cărţi şcolastice în preţ de 16 coroane şi 
60 bani, spre a se îm părţi şcolarilor lip­
siţi din comuna sa natală Căpâlna-inf. 
In  numele şcolarilor îm părtăşiţi esprim  
prin aceasta cea mai ferbinte mulţumită 
venerabilului donator. Căpâlna-inf., 5 
Februarie 1900. Demetriu Lazar Todoran, 
învăţător gr.-cat.
D in  Zgribeşti ni-se scrie: în  co­
muna noastră Zgribeşti s ’a înfiinţat în
I anul 1893 un cor vocal bisericesc sub
1 conducerea dlui dirigent Nicolae Ţe- 
! ringă  din Sălbăgel, care a reuşit foarte
I frumos a da răspunsurile la sf. liturgie
1 şi înmormântări, aşa că era vrednic de 
! laudă. După plecarea d-sale a rămas
I corul sub conducerea dlui Petru Pêrvu,
I econom, care ’l-a condus până în  anul
1 1894 când a plecat la miliţie, răm ânând
1 corul sub conducerea dlui P e tru  Panga, 
! neguţător, până la venirea în  comuna 
noastră a harnicului învăţător Ioan Ju r ca, 
care câtă vreme a stat în fruntea co­
rului nostru încă a fost la culmea che- 
mărei sale. După-ce d-sa a părăsit Zgri- 
beştii, corul a stătut locului până ear* 
la reîntoarcerea sus numituiui domn 
Petru Pârvu  dela miliţie, în anul 1898. 
Acum însă mulţumită cerului corul no­
stru de nou a plecat spre înflorire.
Ca şi în alte comune şi ia noi în 
ziua Anului-Nou 1900 v. num itul cor a 
'd a t un »concert« îm preunat cu joc, care 
a durat toată noaptea, cu un program  
frumos şi b o g a t
Concertul s’a dat în ospătăria dlui 
neguţător Petru  Panga, cercetat fiind de 
un public foarte numéros, a tât inteligenţi 
cât şi ţărănime, şi s’a sfîrşit cu un re­
sultat aşa frumos cum nici nu  s’a putut 
aştepta. Publicul în treg  a răm as foarte 
mulţumit.
Venitul curat de 28 coroane a fost 
menit pentru  fondul corului. Laudă se 
cuvine a tât bravilor conducători, cât şi 
tinerilor corişti. *
L a „R euniunea ro m â n ă  de ag ri­
c u ltu ră  d in  co m ita tu l S ibiiu“ s’au în­
scris de membri ordinari doam nele; 
Minerva Dr. Broto, Maria Dr. Grişanu, 
Dorina Coroianu născ. Raţiu (Cluj); 
Constanţa P. Barcianu (Răşinari); Con­
stantin Cothişel, paroch (Certegea); 
George Iacob, înv. (Guşteriţă) ; Dr. Amos 
Frâncu, adv.. Teodor Andreiu, grădinar, 
George Avrigean, ec., Iosif Joandrea, 
cârcîmar, llie Stanciu, ec., E lena Stoia- 
novici, propr., (toţi din Sibiiu); Vasile 
Bălan, ec., Nic. Şureanu, înv., (am bii din 
Cristian) ; Demetriu Ciupea, Ioan  Ho- 
priş, economi (din Şura-m are); Nicolae 
Marcu, ec. (din Galeş); Vasilie Bratu, 
cand. de preot (din Armeni) ; Ioan  Radu, 
proprietar (din Turnişor) ; George L 
Oprean, proprietar şi presidentul înso- 
ţirei de credit sistem Raiffeisen (din 
Veştem); Aron Mihuleţ, preot (din Şura- 
mică; Toma Măhăra, înv. (în Săoădate).
Procesul Şugăgenilor. De Mercuri 
(31 Ianuarie) până Mercuri în săptămâna acea­
sta, adecă şepte zile, a durat la tribunalul din 
Sibiiu pertractarea procesului de omor, pus 
la cale de câţiva oameni răi din Şugag pen- 
tru-ca se peardă şi nimicească pe Simion Ian- 
culescu, fost notar în Şugag. în Decemvrie 
1894 locuitorul Petru Cernat Moise fusese 
aflat mort în coliba sa, întins în mijlocul co­
libei gol de tot; numai cu şerparul pe el şi 
fiind sugrumat de o funie, care dela bilţnl 
din grumazi se întindea peste spate până la 
picior, unde capătul ei era înfăşurat şi legat 
dc talpa piciorului. A eşit la faţa locului 
comisie şi a dat cu socoteala, că omul şi-a ( 
fScut însuji moarte. După câtva timp gen- 1 
darmii au început de nou a cercetă asupra 
întemplărei, dar’ neaflând nici atunci dovezi 
şi urme, că omul se fi murit de mână străină, 
s’a sistat de nou cercetarea. Duşmanii lui 
Ianculescu însă nu 'şi-au dat pace, ci au uneltit 
mai departe până-ce pe temeiul unei arătări 
fără nume, făcută la comanda de gendarmi 
din Cluj, s’a început a treia-oară cercetare, 
în 1898, Acum gendarmii umblau pe cale 
sigură, pentru-că arătarea spunea, că Iancu­
lescu ar fi năimit cu 100 fl. pe fostul seu 
scriitor Eugen Boila şi pe pârgarii Teodor 
Cernat şi Nicolae Todescu se ucidă pe Petru 
Cernat, ’ca să poată trăî el gu nevasta ucisului. 
Spunea arătarea şi chipul cum s’a sevîrşit 
omorul. Astfel gendarmii au înhăţat pe aceşti 
nenorociţi ş' pe nevasta mortului, şi prin bătăi 
şi chinuiri ’i-au silit să îee asupra lor fapta 
şi se spună Ia protocol aşa cum se spunea 
în arătarea fără nume. Pe temeiul recunoa­
ştere! stoarse dela ei prin bătăi, aceşti patru 
inşi au fost puşi în prinsoare împreună : cu 
notarul La Sibiiu însă au dat la protocol 
eă ei mi sunt vinovaţi, nu ştiu nimic despre 
chipul cum a murit Petru Cernat, ci înaintea 
•gendarmilor ,şi -la ascultările din Şugag şi din | 
Sebeş au luat asupra ior fapta numai ca se | 
scape de chinurile la cari îi puneau gendarmii. j
în cele şepte zile cât a ţinut pettrac- J 
tarea la tribunalul din Sibiiu, au fost ascultaţi ! 
58 de martori, dar’ nu ,s’au putut scoate do- j 
vezi, că acusaţii ar fi vinovaţi de sevîrşirea | 
omorului. Astfel tribunalul ’i-a declarat ne ] 
vinovaţi pe toţi cinci, anume pe Simion Ian- | 
culescu, fost notar în Şugag, pe fostul scriitor j 
Eugen Boila, pe pârgarii' Teodor Cernat şi | 
Nicolae Todescu şi pe Maria Cernat, văduva ] 
mortului. ; j
Contra sentenţei de achitare procurorul t 
regesc a făcut recurs la Ţabla regească Astfel \ 
până se va hotărî causa pe la .instanţele mai î 
înalte, acusaţii trebue se mai stee încă în 
prinsoare. ... . . . .
In vorbirea de apărare dl advocat Dr. 
Liviu Letnenyi fostul protopretor înSeliş'e, 
a ■ sbiciuit aspru barbariile gendarmereşti şi 
obiceiul lor de a bate şi stîlcî = pe nenorociţii 
cari apucă pe manile lor. -
Cas de moarte. Paroehul Romul 
Pop şi preoteasa ea Ana, din Gârbovă, 
cu fiica şi fiiuî lor Veturia şi Horia, cu 
inima frântă de durere aduc la cuno­
ştinţă, cum că prea iubita şi blânda lor 
fiică respective soră Mărioara şi-’a dat 
nobilul seu suflet în manile Creatorului 
în 7 Febr. n., Ia un cias din noapte, 
după un morb scurt dar greu în vîrstă 
de 3 ani şi 10 luni şi s’a înmormentat 
Joi, în 8 Februarie a. e.
M ulţum ită publică. Fiiul mou Sil- 
vius a căzut într’o boală grea de plu- 
mâni, aşa încât toată speranţa de a se 
revindeca era perdută. La întrevenirea 
medicului nostru Dr. Weiss Armin din 
Hălmagiu, fiiul meu astăzi e deplin sănă­
tos. De oare ce medicina acomodată mor­
bului a lipsit din farmacia Hălmagiuiui, 
sus numitul medie a procurat prin fir 
telegrafic medicină din Budapesta. Ve- 
zend zelul şi diligenţa ce a manifestat-o 
faţă de fiiul meu, rog pe dl medic Dr. 
Weiss Armin, ca şi pe această cale se 
primească mulţumită mea cea mai fer- 
binte. — Hălmagiu la 4. Februarie n. 1900.
D . Molilovan. 
comerciant.
Fag. 58
Concert în  Reciţay Reuniunea 
rom. de cântări şi musică din Reciţa- 
montană a dat la 21 Ianuarie un con­
cert după care a urmat joa La orele
8i/4, prin intonarea cu destulă precisiune 
a cântecului »Eată ziua triumfală« înce- 
pendu-se concertul, toate cântările cu­
prinse în programul destul de variat 
şi cu gust aranjat, au fost esecutate 
bine şi spre îndostulirea numărosului 
public present, carele pentru a-'şi docu­
menta perfecta sa complacere, prin fre­
neticele sale ap!anse a silit a bisa mai 
ales cântecele eseculate de corni mixt, 
cum a fost d. e. Junimea parisiană, ziua 
regelui, Marşul etc. Altfel stimabilele 
d-şoare coriste dimpreună cu companionii 
tineri corişti pot fi mândri că H-a suc­
ces a se achita la fel de angajamentul 
luat. Nu puţin haz a stîrnit în publi­
cul present judeul din Cislă, carele prin 
diferitele sale mişcări hazlii 1-a ţinut 
în chef bun. Gătându-se proprama, la 
sunetele plăcute ale musicei s’a întins 
colea o horă mare şi s’a făcut o petre­
cere românească plină de bucurie. Ase­
menea succesului moral al petrecerei a 
fost şi cel material, încassându-se ^peste 
tot o sumă brută de 330 corbane. Suntem 
cu toţii mulţumiţi de succesul obţinut cu 
ocasiunea petrecerei amintite, pentru care 
îndemnaţi ne şi simţim-a esprima dlui 
dirigent I. Velceami recunoştinţa noa­
stră, pentru osteneala luată de ase pre­
g ă t i— în timp relativ destul de scurt
— spre a pute păşi înaintea unu i • pu­
blic atât de numeros^ ca eel-ce a luat 
parte la concertul din 21 - Ianuarie a. c,
Or. An.
/ V '* V
Petrecere îrt Turda. Meseriaşii 
români din Turda învită la petrecerea 
ce o vor aranja Duminecă, în 18 Fe­
bruarie st. n. a. a; în sala i »Hotel Co­
rona«.. începutul; la> 8 ore seara. Pre­
ţul do intrare: de persoană 1 coroană 
20 bani ; do familie 3 coroane, peste 3 
membri de fiecare o coroană. Venitul 
curat 0 destinat pentru ajutorarea în ­
văţăceilor meseriaşilor lipsiţi de mijloace. 
Ofertele marinimoase sunt a se adresa 
dlui Iosif Urc tn, măsar. De victuale şi 
beuturi se îngrijeşte ospătarul. Supra- 
solvirile se primesc cu mulţumită şi se 
vor cuita în public.
Comitetul părtinitor al petrecerei 
se compinie din domnii: Victor Bugner, 
Valeriu Bugner, Em iliu: Cigărean; Iuliu 
Codarcea, Dr. George Ciuta, Drd. Vaier 
Moldovan, Dr. Eugeniu .Pătăcean, Simion 
Poruţiu.
Comitetul aranjator: Silviu Bo- 
loga, Augustin Chioroan,1- Aureliu Cigă­
rean, Alesandru Cadar, loan Crişan, 
Ludovic Comaromi, loan German, Şte­
fan Felezan, loan Lelutiu, loan Lupu, 
Leontin Leluţiu, Aureliu Luca, Petru 
Lucaciu, Nicolau Mocan, Teofil Nemeş, 
loan Nicora, Nicolau Oprea, Nicolau 
Pap, George Pap, loan, Pap, Teodor 
Pap, loan Pelea, Romul Păcurariu, loan 
Pavel, Augustin Pintea, Eugeniu Pop, 
Emilian Rus, Ioachim Sonica, Dionisiu 
Sacaciu, Vasiliu Şandru, loan Trombi- 
taş, Mihailă Turean, Iosif Urcan.
F O A IA  P O P O R U L U I
D in  L u m e .
Jtăsboiul î n  A fr  4ca-de-measă-zi.
Pe când până acum răsboiul din­
tre Buri şi Englezi s’a dat cu deosebire 
la ost, în Natal, şi la vest, pe la oraşele 
Mafeking şi Kimberley, acum se semna­
lează schimbarea direcţiei de atac sau 
mai corect zis, reîntoarcerea la planul 
original de resboiu de a ataca pe Buri 
dela sud, din colonia Gap, străbătând 
în Orange. Ţinta mai apropiată este 
capitala statului Orange, Bloemfontein. 
în  cale feste însă posiţia fortificată dela 
Colesberg, unde Burii îşi concentrează 
acum tot mai multe trupe, ca se poată
sta în calea năvălitorilor. ^Comanda 
engleză crede, că dacă Burii în vest, la 
Kimberley şi cu deosebire la Tugela vor 
fi ţinuţi în şach, nu vor pute resista 
cu succes la sud.
Ziarul »Illustrated War-News« e 
informat, că Roberts a cerut un nou 
contingent de soldaţi, de 90.000 oa­
meni. O parte din acest contingent se 
va recruta din vechea reservă de m i­
liţie teritorială, ear' altă parte se va, 
forma din voluntari.
D in toată lumea.
Kiisia şi. I 'e rs i« .
Rusia a garantat un împrumut al gu­
vernului Persiei de 22 milioane ruble. îm­
prumutul se ridică dela banca persică. Ga- 
ranţa aceasta a făcut mare sensaţie, de oare­
ce prin aceasta Persia a ajuns în privinţa 
financiară sub influenţă rusească, ceea-ce este 
foarte favorabil planurilor, ce le are Rusia în 
Asia-centrală.
*
' Din E g ip e t
în Egipet ese tot mai mult la iveală 
nemulţumirea faţă de Englezi. Trupele su- 
dane cer guvernator egiptean pentru Suda­
nul egiptic. Guvermil englez desminte ştirea 




Nnm6riil de fată al „Foii Po­
porului“, numai la aceia se tr i­
mite, cari ’şi au plătit abonamen­
tul. Cei cari sunt în restanţă sunt 
rugaţi a-’şi înoi în curent! abona­
mentul, ca s6 le putem trimite şi 
mai departe foaia
R IS .
Cum e vremea ?
Un om întrebă pe un ţigan într’o 
dimineaţă: • '
— Cum e vremea afară?
Dracu s’o ştie ce fel de vreme-’i 
şi aşta, că din cotro-'i mai frig, dintr’acolo 
bate ventul.
P O ST A  R E D A C Ţ IE I
G. A. in Tiran. Tenninul de concurs- 
la stipendii din fondul »Andronic« a fost : 
până la finea anului. Deci ai întârziat. Pentru 
călindar şi ilustrate trimite banii.
A. R., ped., Devá. Poesiile sünt slaber , 
nu se pot publica.
I. I. în ■ Balomir. Ştirea despre casă-, 
numai ca înserat se poate da, avénd să plă­
teşti pentru odată 2 cor., de trei-ori 4 cor.. 
80 bani.
. Un sătean în Sava. Scrisori neiscă­
lite nu putem publica. Noi cel puţin trebue . 
se ştim cine ce scrie.
Abonentului nr. 4328.̂ După pământul 
propriu tot omul trebue se plătească dare,, 
şi după acea daré trebue să contribue şi la 
dările comunale. Pentru ceealaltă afacere te - 
adresează la consilierul ministerial Molnár 
István în Budapesta.
Abonentului nr. 3082. Cere un 
preţ-curent dela firma Kari F. Jickeli, Sibiiu.
; Abonentului nr. 1247. Cartea legilor
o poţi ave dela noi cu 45 cr.
Pentu redacţie ţi editură responsabil: Andreiu Balteş. 
Proprietar: Pentru „Tipografia“ societate pe» 
acţiuni : Iosif Marschall. 1
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F O A I A  P O P O R U L U I Pap. íí$
„Convorbiri Literare“ .
1E un adevirat călindar po­
poral, care în afară de materia 
calendaristică obicinuită, conţine 
materia cea m ai potrivită pentru a 
ţine deşteaptă conştienţa naţională 
în popor.
în »Dela 1848« se povesteşte 
luptele Românilor în contra asu­
pritorilor unguri, ear’ In >Revaşul 
nostru i se face o dare de seamă 
despre toate incidentele care au 
turburat vieaţa românească din 
Ungaria dela Septemvrie 1897 până 
în Sept. 98.
Intr’adever mai rar carte care 
să urmărească cu atâta unitate de 
concepfiune scopul propus*.
„TIPOGRAFIA“, SOCIETATE PE ACŢIUNI IN SIBIIU.
A apărut:
1  m m, *  î s
f  W  YiîF ¥III
-ss pe 1 9 0 0
Anul al XV-lea. — Ediţie iubilară.i
P re ţu l 20  cr. es. ş i 5 cr. porto. Compactat în  









ne, snoave şi glu­
me.
„Doine şi




nesc. Deşi e mai 
bogat cu o coală 
ca anul trecui, se 
vinde tot numai 
cu preţul cel 
vechiu de
2 0  cr.
„Familia“.
»0 carte drăguţă ca esecu- 
ţiune technică, variată ca material, 
şi naţională ca tendenţă, mai pe 
sus de toate naţională e »Călin- 
darul Poporului*de pe anul ce 
vine (1899).
Cetindu-’l, îţi pare că stai de 
vorbă cu un (iran aşezat şi cu­
minte, care ştie sé spună atâtea 
lucruri, încât 'ţi-e mai mare dragul 
se-’l asculţi«... Despre Rivaşul 
nostru zice: »Revaşul* a devenit 
un fel de gazetă anuală, care con­
ţine în resumat toate chestiunile 
ventilate.în presa noastră perio­
dică in decursul anului*.
2 0
„Floare albastră“ .
>E anotimpul călindarelor. 
în  româneşte până acum n ’a apă­
rut decât acesta, şi probabil că 
el va fi. până la sfîrşit cel mai potrivit 
scopului pe care ’şi-'l-a propus, din­
tre toate călindarele cari vor apărfc 
de acum înainte în ţeară.
Publicaţia »Tipografiei* din 
Sibiiu face o fericită escepţie şi 
merită se o relevăm. »Cfdindarul 
Poporului* e, cu adeverat, scris 
pentru poporul român, e O mică 
cronică a evenimentelor petrecute 
în ţerile locuite de Români, un 
modest dar’ puternic imbold de 
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Editura şi tiparul „Tipografiei“, societate pe acţiuni.
Ilustraţiile.
s
1. Români din Bănat. — 4?. Ţărani betrftni
din Săcele (1. Braşov). — 3. f  Generaiui Mihail
cav. de Trapşa. 4  Valea Şoimului (privelişte). —
5. f  Alesandru Filip. — 6  f  Ioan Bran de
Lemeny — 7. Regele Car ol al României. — 8 .
Regina Elisabeta (Carmen Sylva). — O. f  Ioana
Bădilăn. Moldovan. — IO . >Porţile-de-fer*.—
11. Mihaiu Butean de Bera (mareproprietar în
Ciomacoz, care a făcut funda ţiuni de 17.750 fl.
într’o lună). — 12 Floriana Butean n. Jucan. —
13 Grigorie l.Brătianu, primul preşedinte al
Ligei. — 14.M. Sa Monarchul Francisc Iosif I. —
15. Ţarul Rusiei Nicolae II. — 16. Emil Loubet,
preşedintele Republicei franc« s >. — 17. Umberto,
regele Italiei. — 18. Prof Grig. To-cÂlesou. —
19. Fruntaşii comunei Galeş: Preotul, primarul
si notarul, Ia 1867. i 1
Cel mai frumos
între toate călin­
darele dela noi. 
Hârtie fină, lite­








pre mândrele şi 
imposantele ser­
bări din „Forul 
Traian" cu ilu- 
straţiuni.
Preţul tot cel 
vechiu numai
2 0  cr.
2 0
„Revaşul Nostru“.
Icoană fidelă despre toate întâmplările 
de peste an din vieaţa politică, culturală, lite­
rară şi economică a Românilor. „Revaşul“  
e împodobit cu iliistraţiuni c a :
Împeratul-Rege. — Ţarul Rusiei.— 
Suveranii României. — D-na Bădilâ ete.
„Liga Română“.
»K  un călindar drăguţ, inte­
resant f i  instructiv, care n 'a r trebui 
s i lipsească din casa n ic i u n u i Ro­
mân doritor de a f i  în curentul a fa ­
cerilor româneşti de peste munţi.
Sub titlul »Rivaşul nostruc, 
călindarul publică cronica întreagă 
a causei naţionale. O serie de 
bine reuşite Hustraţiuni dau pu- 
blicaţiunei un aspect cât se poate 
de simpatic*.
V èduv,
fără copii, 45 ani, cu posiţie 
frumoasă şi sigură în vieaţa pu­
blică, domiciliat într’un oraş plă­
cut din B&nat, sănătos şi cu 
esterior plăcut, caută pe calea 
aceasta o soţie de etate potri­
vită, fată sau veduvă. Ar preferi 
una dela sat, modestă, bine 
educată şi econoamă bună. Zestre, 
dacă este, e binevenită, dar’ m i 
s** certv Oferte serioase, cu fo­
tografii*, care se re turnează, —  
se se adreseze administraţiunei 
acestei foi, sub „Căsnicie p lă­
c u tă“. Discreţia garantată.
I
[7] 2—2
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La „Tipografia“, societate pe acţiuni în Sib in 
ae află de vânzare opul premiat şi publicat de 
nAsociaţraaea transilvană pentru literatura ro­




Acest op, care se extinde pe 216 psgme, cu­
prinzând cele mal frumoase poveşti şi ia urma 
c însemnare a pravincialismeior, eostl BBmsi 
1 cor. plus 20 fii. porto.
Spre binevoitoare atenţiune!
Numai pentru a résturna preocupaţia, ce —  durere —  esistă 
în anumite cercuri ale p. t. publicului faţă cu berea noastra
„Transsylvania",
ne-am luat voe a cere opinia u n u i chemi cian, cunoscut em inent 
si dern-u încredere, şi anume a dlui Pan i Sch ille r (propriet 
ál unui laboratoriu special pentru fabricări de spirtuoase) in V iena, 
VIII., strada Lerchenfelder nr. 62, şi aceea în pasajul final suna
precum urmează:
»Trebue, deci se declar proba din berea „T ranssy lvam a“ 
a D- Voastre, care în privinţa caractemlui sta foarte aproape  ̂ae 
berile de »Pilsen*, drept product foarte bine fert şt astfel plăcut 
şi de gust bun, şi de durabilitate bună, prin ce intru mmic nu 
stă înapoia berilor din cele mai renumite bererîi.
Viena, la 11 Ianuarie 1900«.
Aducând aceasta la binevoitoarea cunoştinţă, ne luăm voe a atrage 
atenţiunea on. public la faptul, că berea nóastra „Transsylvania 
atât cea albă. cât şi cea neagră, se află totdeauna proaspătă şi în 
1. caiitate în aproape toate restaurantele şi cafenelele, cum şi aproape
in toate prăvăliile. Cu distinsă stimă
■ 8_3 Prima bererie ardeleană cu vapori
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firmă împrotocolată la tribunalul comercial r. u.
oroloage, juvele, tot felul de articole de aur şi argint.
Oroioj de buzunar renjontoir-nichal 
Oroloj de buzunar remontoir-argint 
Oroiaj de buzunar remontoir verita­
bil argint-tula, cu părţi de aur .
Oroloaj; pentru dame din aur, veri­
tabil de Genf . ................. .
Oroloaje pentru domn! d’n aur, veri­
tabil de Genf . . . . . . •
Deşteptător de nichel, marcă fină .
Qroloaje cu pendul franc., cu resare, 
în cutii frumoase 
Oroloaje cu pendul vieneze cu ponduri 
Oroloaje de părete, diferite modele .
Lanţuri de gât pentru dama, de aur 
Landuri de oroloaje pentru dame, de aur
Juvaere de tot felul dela 15 cr. (preţ de façon) până la 15 fl., precum şi amulete, ju-ju-uri lanţuri, brăţara, medalii 
broşa, ace do cravată, tabashiere şi ţiitoare de ţigarete, tacâmuri, cMbritalniţe, sugarete, aasturi de manşete etc.
Heoare obiect de aur sau de argint è esaminat şi probat din ofloiu şi pe fiecare bucată S'e poate vedé esact proba 
oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în scris pe doi ani pentru mersul bun al oroloajelor mele. Toate comandele le efectuesc 
imdeiat, pe lângă rambursă sau trimitere antioipativă a preţului, cu îngrijire.
Reparaturi de tot soiul se eseeută bine şi conştienţios.
Rugându-më pentru numëroase binevoitoare comande, semnez cu deosebită stimă
de!a 5.— până 12 C. Lanţuri de oroloaje pentru d-ni, do aur dela 40 —până 140 C.
» 9.— » 20 » Inele da aur de tot felul . . . . » 4.— » 48 »
Inele de aur cu diamant veritabil » 12 — » 52 »
» 18.— » 30 » Inele da aur cu briliant veritabil » 24 — » 300 »
Inele de aur cu briliant imitat, . . » 7 — » 12 »
», 24.— » 70 » Csrcei de aur de tot felul . . . . » 4.— » 12 »
Cercei de aur cu diamant veritabil . » 13.— » 80 »
» 40.— » 160 » Cercei de aur cu briliant veritabil . » 46 — » 500 »
...» 4 — » 6 » Cercei de aur cu briliant imitat » 7 — » 12 »
Brăţare de aur de tot felul . . . » 20.— » 40 »
» 10.— » 30 » Broşe de aur de tot felul . . . . » 12.— » 40 »
» 28 — » 70 » Lanţuri de oroloj şi de gât din argint » 2 — . » 8 »
» 4 — > 30 » Cercei şi inele de argint . . . . » 1.60 » 4 »
» 12 — » 40 » Brăţare si broşe de argint . . . » 160 » 10 >
• » 18 — » 60 » 1 ■ ■■- ■ -  ........
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JULIUS BROS,
Strada Cisnădiei 3. T i b i i n /  Strada Cisnădiei 3.
(Edificiul »Transilvania«).
Pentru tipar responiabil Iosif Marschall.
